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NO SE DEVUELVEN LC S ORmiNAiES
SO XVII f^Ú lE SÍO  5 . Í 6
SüSCRIFCfON
l^álfíga: l ‘B0 peseta aj mes 
Frovincias: 5 pesetas triiasatre
Redaedóü, Á<lmtni;itirac:'5a y Taiíeref
iQxilciíSá 3  1  ■'
'' 3 2 " ’
SUELTO, r ^ ; .-C | f íT iia S
vií l-'i M A L A G A  V
í
i'-
Sns parlres, témanos y d̂ íaéj; fa­
milia,
BUE<3rAK a sns amigos en- 
coiraenden an alma a Dios y 
aeigf.s.'ii'a las tafeáS^té iüaíia- 
se etaleWficáh de Ú a 12 en 
Paíí f̂juia dei Sagrario, que 
Ŝ rán aplicadas por el eterno 
descanso del alma del finado. 
La cantada será a las once.
El I’traO, Sr. Obispo de Olimpo 
Adminiatrador. Apostólico de JUála*. 
ga, ̂ ée ha dignado ' ebneeder 60 días 
de indulgencia a los fieles que prac­
tiquen cualquier acto de piedad en 
sufragio del alma del finado o lo re­
comiende a Dios Nuestro Señor.
Yida republicana
Partido Repubircafiro joderâ ^̂ ^
So convoca a todos. Iqs p resen tp  'dé Gan- 
tros y Comités de nfiplty'd y los
miembros del Direcbi^dl qn© asistan  ̂a
^na reunión quo se ha-de oelsbrar esta no- 
 ̂cke.a las nueVe) én el Circulo ,,Republicano 
íd q ía ^ le S a n  Juan..de los. Boyes, 1 , para 
tfatar de las pasadas'elecoiones y dar cuenta 
de su actuación naeetroTepresentante en el 
Cómité do la Federación Republicana.—Eb 
presidente, J ,d& $bmQ devilla.
Centro íílírero del, distrito
Be ruega a todSs los señores socios del Cen­
tro Óbrero del 6.° distrito, se sirvan asistir a 
la asamblea quo, tendrá lugar hoy 12, a las 
nueve de la' noche, (continuación de la ante­
rior), para terminar el orden del día y otros 
asuntos de interés.- El secretario, M. Qarcia.
BIBÜOTECA PÓBLIGA
- D E L A r - :  >
■ •■ ■ SOOiEO'AO E 0 e ^ M f € A ; ^
Plms de is  Constitadén aíisi» ^
Abierta,de once a tres de la tarde y de id®- 
6 nnav© de 1¿  noche.
Teatro Vital Aza• ■ rj’fz





. Notable pareja de bailes internacionales 
. ColosaV éMto de
ADELITÁ LULÚ
Con nuevo y bonito repertorio.
• BUTAOA, rbO-GENERAL, 0'25
EL PANORAMA POLÍTICO
C I N E .: P A S G U  A L I E  I
•!» V. «v'C,, ■
Situado en la AÍameda de 
Carlos Haes, frente al Banco 
: ; ; de España s : :
las mul&'ndeT SósSereda^ág t e  un huea
Gobierno.'., - . r' ¡ - .Efitas masas,, con su ignorancia, son crue­
les y desagrade'oídaApará loa que se S-acrifi- 
p9r ellas, y son sósfcenedorás, con sh m-El lepal más pómodo .de Málaga.,  ̂ i,
.. ’ jSaooióii desde las cinco y media de la tarde a doce y media de lâ  noc e ^ con pí?*  ̂ goî re la’ patria
' Hoy «Jocto 5« g n m . u - K a » . . a .  b  ^
premiada por ía Aaeoiaoión de la Prensa en el oononroo cinemato t̂ahoo celebrado en Mato
titulada ' > ___ _ *
L A  DECIM A SIN FO N IA
La mejor banda qnoba .editado la casa Patbé;,será sin dispata hoy dia de Stt estreno
una rcvolufión on lá cinematografíâ  ■ /- . •■ i. i yj., tonAb» ri-
Completartdh el brogramá'lás bonifcaspelíô ^̂ ^̂  «Juan ha roto .un oristaL (de mucha 
sa); «Amii63tfamÍbhtydc caballos salviqeg:» y «El .
^x-eeios: WefóA Oixcia, p^3 O; Oeneral, 0 ‘A S;Meclla, 0 * 1  O
Eduquémoslaa con fipé&tras propagan
Demostrémosles nuestrp dóainterí  ̂ y ,
por el bien coleptxyp,,para que yean y oom
prendan que dees  ̂’fprma se consigue la p̂au 
y la salud,del ajma empanóla q ^  ‘Baí âel Maitin Tobíteéo.
Ante la
las izquierdas
El ti iunfo dé las izqbíor las en Madtidv 
que ha desoonoertado pTofundamenta al Go- I 
bierno, no ha sido la neta oaraotrirLtioa do u 
las eleocienss dí;|. l,dq  .Japlp., , .-|
: Los madnléños aco'stumbrati, <Íó 'citando ! 
en vCzfdar-iecoiqiíCa 'do'oso o^dibi^'adas- de- | 
rochas triaafadpras. Rueden hacerlo, si so lo j| 
propones, porqno, én su inoiénsa mayoría, so 
saben, dueños de bu >piifiagiov ?Lo3 mismos 
■empicados, do los ministoríos votan con más,"j 
frécuenCia dé íó' que' podida SapóhóV3é Ia.g | 
oandidUrtiía"^“rojts.-í' ¿Qffiéú '̂Va a- impedirse- | 
lo? Ellos cumplen presentando al habilitado, S 
jparáTps efípos d4la,bpmiaa(l. '<¿6 j
I votación, ** ' í
muérté y do olvido.-Los sptastádos tascaban 
eí ̂ eno. y  finicaíiienté en las tertulias do 
laí vpri m.an oches dcl. cor ti |o se_.habla ba} _pipy 
bajo, dél camarada que se pudría en el ce- 
mefitetio e del amigo quo expiaba en presi­
dio erdolito do habef'.qftcrido geí’hóinbre<
Mas la luoba.curto. La'peléá 6oíídlana en* 
gétodrá vét'̂ ranías. Y los labriogos bétícdá 
$8 preguntaron si no sería posible vencer al 
sc/torifo, si no lograrían, uniéndosé electO’. 
.ralineñte, asegurarse definsoreS que pufeííí-' 
ran coto a los dósmáhés délas' cláses direo- 
toras y ptópietarias do Andalucía, '
" Y precisamapto ;éí̂  partdd̂  •
ŝ jabatlas dos,tác^eás.( ¿QuAidncCmpatibui- 
dad podía existir,_éat'iie Ííj,' ..unión. ccÓDÓnvioa 
yda política? ¿Áoísd efá4mp6sib.Í3 ¿Lpafale- 
lismoPSa puede ganar huolgas y eíedCíbcss.
■ Si'eí ̂ éiáíígmoiéap^^  ̂ nO!sqdujérmé,^^o-1| 
. efiá óohq.niiítér Ips oantpoá áR^lucéS y^hacerlf 
qUq̂
í e r e o i d a
E U itü i 
m ll 116b
üUiv_tfu 1 1 . f^Reoido el 9 do ̂  los ,




Uca grata impresión hemos expe­
rimentado ai saber la noticia que nos 
coiRnUcemos en Gomunicar a nues­
tros lectores.
Nuestro distinguido y respetable 
(áiblgo el Cónsul de la República ? 
francesa  ̂ éñ Máiagaj Mr. Birlé, ^en 
nombre y por encargo del señor 
¿Eüibajador de Francia en Madrid, 
yir. Alapetite, biza ayer entrega de 
las insignias dé Caballera de la Le­
gión de Honor, a nuestro q^^nda 
(ámigo y correligionario don Pedro 
Gómez GhaiXj distinción que le ba 
ísido étorgada por el Gobierno de ia
corrientes, núesbro  ̂
don Juan Bautista MOi --̂ exuao, uI pfrxsona quo POr̂ Ti cp.paiierv
I ,Gtud e^ M ^ o ió n  gpzaba. da .
^^§fMadó era gratidémente ;
s tanto éií la sociedad rpndeña, coín'ó en i Málaga, donde pááaba larcas témpora- '
« dás y  poseía cuantiosa fortuna, demoa-
,da siempre á obras de interés sooial y • 
de carácter benéfico. -n ' j  ^
El entierro de su cadáver, veriiioaao 
anteayer- en^Ronda fué una imponente ̂  
maniíWación de duelo, 0A que tomo 
parte ía población entera.
A  toda su distinguida familia y espe­
cialmente a sú 'sobrino don^Eduardo 
Morales, enviamos las seguridades de
nuestra sincera participación en m P®’*
sar quo les aflige por pérdida tan doio- v 
rosa e irreparable.
El Gobierno Maura-Cierva debe caer y las 
Cortes facciosas deben ser disiieltas
i # ■ ' su fortalosa electoral. Porque elk.?— -  - - - - o  ^
’ Ú  ésfeééieóifloSea J Juálcalísmo apolítícoy'él iluminlsmo I g g  y
hayquebuSéarlo en'k fiereBoenoia brusca, ŷ FqnÍ5khaqfr̂ ';̂ 3afla,allí,'y.0l,,QaqifíOsino rtue viene a recaer e»
! S^feeftdnfasamente. >1/ j  J  ̂ ^ .«ÍArrtrhlflr en J
vinoiaír-rocordemoa Í0‘ suoeáido en: Al'eálá d e 'i iSbUrá AV«¡oíán « ao ov* U T.yA-’ a. Un CiU U UU . ’
[| paamadora dei socialismo. Xfladrid y Sii prb- 
vinoiatr-rocorde oa ío'sucedido en: Akalá de 
Henares y Getafii;-to--?J:jítremadui'a, Asturias,
¿SiibrÁwroKohaf U (íiíasitoífto m 1» pM-;| „„pan cualidades de orden■
coaita allende B-speñaperros?¿O se eñéOílfráXl , ”  /  ..i l-»t>i-.on
El apup^Q jĝ g izquierdas ífto- 
y aotimoaáfqUicas feuni- 
es dé gran importancia. No sólo 
haa ratificado si no que han acea- 
tuadosu propósito de oponerse ala  
permanencia en el poder del Gobier­
no mauro-ciervísta, de negarle todo 
concursó, manteniendo el dictado y 
la significación de facciosas a las 
Cortes que acaban da fabricarse por 
medio del atropello y el abúso de la 
fuerza pública.
Ahora el país, la opinión pública 
^española espera que se hagan efecti­
vos con entereza, y sin desmayos esos 
ofrecimientos y propósitos. No es 
hora de ironías ni de frases más o 
menos ingeniosas. És hora de actos, 
de condueirsé con seriedad y energía 
como demandan de una parta el ho­
nor de los hombres que se hallan 
comprometidos en esa alianza de las 
izquierdas y de otra los altos intere­
ses de España.
Por lo que hace a los hombres que 
llevan la representación del elemeRr 
to liberal y demócrata de partí- 
dos ̂ monárquicos "¿n ace* falta que 
se declaren uolcíieviques ni menos 
antro-^Qj-^gQg g^sta que recapaciten 
tíU el mal qu@ han causado a la patria 
y a los principios de libertad y demo ■ 
cracia-con su anterior conducta, con 
su serviiisnao para con la dinasíía 
.reaccionaria, con su convivencia y 
complicidad con los hombres y los 
partidos de la derecha, y se decidan 
de una./<ez a cumplir y a proceder, 
n^r patriotismo, como verdaderos 
libeí'ales y demócratás, no antepo­
niendo nada ni madiev ni iastitu- 
ciopes, ni rey, pi Roque, como decía 
ha poco el conde de Romanones, a 
los primordiales intereses de la na­
ción.
Para el cumplimiento de todo lo 
acordado en la reunión de las iz- 
-quiérdas y para llegar a donde haya 
necesidad de ir, tenemos confianza 
y seguridad en los republicanos y 
socialistas. Délos  demas, como en 
ciertas cosas las palabras no sen has-̂  
tante y los antecedentes no les ab?r. 
nan, esperamos los hechos.
Se ha de reconocer que la nota ofi­
ciosa de la reunión de las izquier­
das, en general y en principió, ha 
impresionado gratamente al pública 
que anhela ver cuanto antes una 
reacción del espíritu liberal en las 
esferas del Gobierno, y que se libre
Un alcalde castellano
Baiid-o 1emp 1 ar*
He aquí un caso de civismo dado por 
el alcalde de un pueblo de tierra do 
Campos, en Oasíilla. _ , , .
Un gobernador estilo mauro-ciervis- 
ta, envía un delegado electoral. El al­
calde, 'un castellano de raza—íortaleza, 
reposo, sagacidad, sentido de justicia­
se dispone a inutilizar aquel instru­
mento enviado por el poder al servicio 
de la arbitrariedad.
Y  sin resistir abiertamente, respetuo­
so pero firme en la defensa de su dere­
cho y del de los suyos, dicta un bando.
El bando dice así:
«¡Pueblo de Campos!
Hay en esta localidad un delegado 
í del gobernador instruyendo un atesta- 
(. do por supuestos delitos electórMes.
Cualquiera que sea llamado, obedez­
ca y cumpla sus órdenes, porque es au­
toridad a quien hay que respetar. ¡Pero 
no aturdirse, no e.uc rn. üoprimii
L©l.ífSpíi'ita con faítosde civismo.
: El hombre honrado no aebe de in­
quietarse con la presencia de ninguna 
autoridad, y  aquí todos somos honra­
dos,
al pais de esta pesadilla que supone 
el estemporáneo éncumbratóieato al 
poder de esta situación reaccionaria, 
maurO'Cier vo rjesuííica.
Esta política por facciosa, anlilibe- 
ral y aritiéspáñola, debe prosériblrse 
de la goberuacióaj y  t^obíra quienes 
la representan y la quieran sostenerj 
sean quieneí fuerén-, llámense éófiio 
se llamen^ debé Encaminarse la ac­
ción, decidida, enérgica, constante 
de las izquierdas, si es que éstas de­
sean, en efecto, laborar por el bien 
de España^ si qiiieretl éoüÉéfvaf’ y 
acrecóntaf las simpatías que con su 
actitud han logrado de la opinión 
púbúea, y si no quieren acabar de 
mala maoLera, cay endo desbóntrdás 
para siempre, entre él désprecio, los 
denuestos y Ía indignada protesta dé
la opinión general,
Es una batalb k  ^úe se avecina 
CRtí*® ip3 dos bandos, y para ganarla 
denaitiyaraent©, para salvar a la pa­
tria ds las garras del e.spectro negro
■ * ■ ' . s JííífiíHíi** V fisníi'iíuai que le hacen
! lá'provincia da VáUáíaia, lá prüyiaciáMA= i; dé Hoiahros y dejará quo se apaguo la p . = _ gíOHOSa Francia
I Murcia,, Y echre t̂ sdo Yadalficía,. h l ĝ|iera y qüo lüégddo «ha crÍ8Í̂  séfíunda M trk , V ha
I kan ¿ado a los soJiaUstaíS voUtiioaes ine '̂ | ciaf̂  y tal Víé..dé «n onsayo do Jaqiiem8rl03i i /«rtní'raido hláiscutihíes iñéritóS paî a 
pérajas y asombróaas. Surge una fuerza Vftipides disuelvan süa Asoeiaoionés los gobernantes franceses se há-
yan fijado én su persosábdád en la 
hora de demosírlír agradéclmiéfito a 
los españoles que, desde é* comien-' 
yo ds la guerra tan gloríosat^énte
de Bápaáííj kaoo toísflén' $n  ̂ to peral a la éurópea, déseode M  cora- | g^jj^da 'b ^  las naciones aliadas, RO , -------- .  ̂ ^ ,
ta política do charco de ranas y lleva al _ quéjari digne el socisUsíSO eii ¿ás oárapikas. *. á'óio se colccaron dé parte dé éstas | gujpkposcofafecoionabanlas is.-as q
,
nneya y enrop̂ A,, CQji. Iiembyf̂  .nuoyos 
Bién—íadalWció Pr.bitOj ̂ Bdstéiroj' Menéndez, 
ÉÍán,ep, Sérra pQ-íet, ,%bra.pjya8,,f eyjtáñ* 
do de jos Ríos, Largo Óabalíep^qaé, para 
Bien̂  
infes _
Congreso, a ios Municipios, a las Diputa-̂  
cionê , a los Ateneos, %lgo del niomento ideo- 
; lógico uilivérsal, algo ¿é vivíante y purOj de 
I luíñiiioso y no boiítaminadoj; de joven y 
j energioó, con la juventud- y ía energía de 
todos los amaneceres. -
I . • * *
I Y  piéro fijarme más espeoialmerxte en la 
I Bíg&lflcácldn que tienen los éxitos morales,
■ mezclados a algún éxito materiaLbrillantísi- 
' KiOj cóñsegüidéa por loé stíciaiiátás eñ Anda* 
I Itioia. jLlaneza, en Hinojosa del Duque; Lar- 
I go Caballero, en Lucena; Fernando de los 
5 RÍOS, én Granada; García Cortés, ea Jaén; 
I Lamoneda, en Martes; A.lvarez Angulo, en
■ Baeza.LinareSj se han viste aleados.sobre el
y; ée,
abandonen al fatalismo tnueulmáa que fer- 
ifia ja baso;de:&,n Mívain.érkstó coléctivk? ■ '
i é S  ̂ ;
■̂ o, que no gby sóciálista, sino sím̂ íeífiéa*»,
Las elecciones
en Ronda
Da missfcro iquerido colega rondeño «Fé­
nix» reprqdncimos: . .
«En Eénd'a no páedé deolrse que ha nhbi- 
do elecciones, eín.Q una pequeña escaramuza 
per la ideología de los republicanos que 
quÍBÍeron desbaratar el. articulo 29. Bólo es- 
^3  Quijotes inyfltienen aquí su veto al oaoi-
^ El Ayuntamiento p - ’ RondA en la Péche 
difl eábadó era tm constante j ubileo. AHi los
dé mi ÁndaluoíaiDfelizy húér.feiia. I: santa caUsS, SiüO
8.qc l̂los;ciepiioap miles'¿ehdmbres que vi-' | por ella reálltoón sacrificios.'de.
ven ffiUííondo sobro la latifandia creada por
que Sé extiende sobre ella, es Uece- | payés por multitudes ardorosas, que les vo-
sarío, indispensable que las fraccio­
nes que constituyen la izquierda vá­
yan a ia lucha sin que surja ninguna 
defección) sin que nadie falto assu 
deber y a su compromiso. Quienes 
tal hicieran serían los rnás aferaiña- 
blesj, despreciables e indignós traido­
res;-..
Cpnfiemós en que no sucedera así; 
en que las cosas han llegado ya a un 
punto y las circunstancias de España 
tan críticas y especiales son en estos i ci 
momentos, que no es posible el re- * 
troceso de ninguno de‘ los jefes de
tabau mfetioamente,-que hacían del boletín 
electoral arma de guerra sooial y  polítióa.
Y, sin embargo, se ha predicado a los cam’ 
piñosQS de Andalucía la abstención. Ellos 
creían que las elecciones eran cosa de ricos, 
y luego llegaron agitadores ácratas y sindi- 
oalietas.y leS dijeron quemo debían preocu- 
P3a:aa más que d-a la organización eoonómioa. 
Y  juntaron EU ésoeptioismo ántijguo con sn 
fe. de catecúmenos fojos, yfié negaron a ¿o- 
tuar legalmente dentro de la liza, constitu­
onal.
Pero la realidad ha sido más poderosa. Y  
la reaiíúvad les ha enseñado, a golpes duros,;
parliíb^ que ss han comprometido  ̂ crueles y continuos, que heoeaitaban defen- 
en la empresa de solucionar el ac- | dersaen todos los terrenos, aojidíiLii todas 
tual problema político español. Pue- | las iuchag, foguear su bisoñes ciudadana on 
de, poi' consiguiente, darsexomo un f todos los sombates de vanguardias.
la Seeo'nquista, pasan oonstautemonte deja  
íñíStiOa exaltación libertaria, quo nadé re­
suelve y qué acaba en tragediaa horrible^, á 
la desesperanza-total, prólogo de las rendi­
ciones vergonzosas^
fíay qiieapartarles dé launa y déla otra. 
Hay que ácostanibrárleé a las featállaS fega- 
láres f  siifietric'ás, a los aván-éós’csóájónados, 
a los progresos lentos y segiifÓSí- S í sé'ojális- 
mo les puede libertar del anarquismo ulu* 
Unte y analíabeto y del amaiillisaio misera­
ble.
Y  sépase que la reforma agraria, indispen- 
sable para la regénerftoión de Andalucía, no 
será posible mientras el proletario, de los 
campos vaya del Scila de la negación abso­
luta al Caribdís de laS entregas inconfesa­
bles, de las prédicas rabiosas de los aburdos 
di icípulos déBalvochea a las oárcales espi­
rituales do Monedero y consortes..
Fábíán Y idal.
Madrid. '
hecho la próxima, la inminente caí­
da de este Gobierno, con el fracaso 
y la anulación para siempre de êsás 
dós figuras desdichadamente histó­
ricas de ia política del régimen mp- 
nárquico que se llaman Maura y  
Cierva...
Antes, cuando so resignaban con su mise­
ria, cuando aceptaban los céntimos del jornal 
inseguro y el oome-stible repugnante dé las 
negras t leras y do los gazpachos indigeri­
bles, hechos da mendrugos, toníates, vinagre 
venenoso, agua y sal y ao,cite turbio y rega­
teado, no necesitaban para nada de la.unión.
Lo que venga después, de que cai- | legal y  de los derechos individuales. Vivían
gau éstos, que ahora es lo principal, 
el primordial empeño, dependerá de 
lo que luego acuerden las izquie.r- 
das. Ahora la actualidad es esta: el 
Gobierno Maiira-Cierva debe caer y 
las Cortes facciosas deben ser disupl- 
tas ante el empuje de las izquierdas 
monárquicas y antimonárquicas.
¡Obreros! ¡Labradores! ¡El miodo es 
incora patibi e con -nuestra raza y nues­
tra historia!
¡El valor es y ha sido siempre patri­
monio de Castilla!
Vuestro alcalde.»«p
* * . .¡Brávó, alcalde campesino y caste­
llano! .
¿No hay en esa conducta el mismo 
espíritu quo animaba a los recios varo­
nes de la tierra que «obedeciendo» no 
cumplían las órdenes del rey cuando 
BU cGUGiencia les decia que las ordenes 
conculcábanlas leyes, y no es la voz del 
al caldo do Oampos la misma voz dol de 
Zalamea cuando «con muchísimo res­
peto» hace en el capitán la debida jus­
ticia?
casi como salvajes, ea las.cíisuoas arrabaleraa 
I dalos grandes poblachos andaluces. .Eran 
I viejos a los treinta años. Emigraban o 88 do- 
i dicabaa al- contrabando, y al eaballismo. 
I Yéían. en la,torería una probabilidad do ma- 
I numisión. Y la Constitución les ignoraba, 
1 Bstában al margen da ella, 
i Mas poco a poco fueron conociendo las 
i ventajas de la asociación y la eficacia de las 
f huelgas. La semilla que sembrara en Qrana- 
I da y Qórdoba Pérez del Alamo rompió la 
i tierna apelmazada y gaíjaiTQsa y dié plantas 
¡'lozanas, que crecieron y se desarrollaron es- 
I plendorosamente.
i h 1 maestro, cuchillada!
Era im distrito dol Norte plácido, y 
poético... en el cual basta las vacas y los. 
inaufeos de 1 as praderas gallegas vota­
ban desdo tiempos inmemoriales como 
un solo hombro a don Viconto_ Pérez, 
él'étorño cáciqüe do aquella región cél­
tica.
Nuestro hombre se encontraba en 
Madrid, desde donde dirigía olímpica­
mente su ©lección con aires de semidiós 
déla política, dando órdenes a Peru­
cho, su apoderado en Orense, un galle- 
güito más listo que Uardonaj gran mu­
ñidor electoral y diestro en eso de los 
pucherazos, actas dobles, en blanco, ur­
nas rotasl y demás recursos de ritual.
Dé pronto se estremecen las esferas y 
tiembla el firmamento.Ei gran cacigue, 
que en Mrdrid contaba seguro su triun­
fo fiando en las seguridades que le da­
ba su apoderado, recibo una carta alar­
mante: «¡Perucho, en vez de trabajar la 
eleceión en favor de su amo y señor, la 
trabajaba en provecho propro! ¡Y Peru­
cho, el .esbirro, iba a ser el diputado!»
Lseiio el cacique gallego y tomar el 
tren, bufando fuó todo uno. Llegó a 
Orense y al valle poético de su feudo 
céltico, bufando todavía el gran señor. 
¡Pero ya era tarde!
De las urnas salían los votos a cente­
nares a favor de Péreplio, en las pro-
Y  88 vió a jornaleros autodidaotos, ooipo S -  ' i^^rbas del señor feudal... y  Peru-
MAnany.fl fnnrlar FirS<?firamnnaa de 4 / __ _ ___
No olvide V . que hoy sa estrena
La Décima Sinfonía
(6 PARTES)
Premiada en-ei ooncurso cinematográfico 
celebrado recientemente en Madrid.
Solo en el CINE PA8CUALINI
Moreno e doza, fu d r ederaciones  
30.000 asociados. Y  La Ohra de Granada 
agrupar cinonenta Sindicatos. Y  aparecer en 
Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga y Haelva, 
núcleos importantísimos que se trocaron en 
pesadilla do gobernadóres y  terror de lati­
fundistas. ♦* *
Mas el asociado andaluz, sobre todo si no 
era..urbano, si vivía lejos do las ciudades, co­
noció todos los obstáculos que se oponen en 
España al ejercicio de los derechos escritos 
en ©1 Código fundamental. Le cerraban las 
Casas del Pueblo. Le interceptaban la oo- 
rrespendencía societaria. Le apaleaban. La 
hoycoteahan.
Y  los más andaces.y firmes eran expulsa­
dos de las aldeas. Y  todos los poderes deí 
oñeialiamo, legal o extralogaL se |icsían al 
lado d tl terrrateniente.^
¿Qué haosr? AiguBas veces, estallaba el 
motín. Mas luego de una repreáión sangrien­
ta, se hao|a sebre Iqg oampos uii i^Uenoio de
cho fuó proclamado diputado, quedán­
dose sin acta y pataleando el bueno de 
don Vicente Pérez.
que por
todo género.  ̂ ,
Nosotros na soo}0!5 los más itídi- 
eados pará hacer resaltar aquí, pre- 
éisámeíile en este periódico donde 
la defensa de h  causa de Francia'y 
de sus aliados ha sido tan eqnsiaxte 
e intensa, todo lo que él señor Gó­
mez Ghaix ha laborado y contribui­
do para lá propaganda en España de 
ios altos ideales q m , en la guerra 
pro^cGMda por el rnilitarísmó ale­
mán perseguía ía Entente. Hemos, 
por lo tanto, de limitarnos, después 
de las-líneas escritas, a felicitar muy 
sinceramente a nuestro qnendó^mni- 
go por la merecidísimá distmélou de 
que ha sido objeto al obténet las 
insigoiás de la Óídeñ francesa de la 
Legión de Honor.
¡Bepiablicánosí 
¡Ahora más que nunca!
Queremos Gobiernos que gobiernen. En el 
republicanismo español ha habido y existen 
hombres ilustres d.-3 maAay.illo.sá oaltura, 
aocisolada honradez, notorio desíriterés y-éx* 
celentes energías.
Trinemos grandes nilcteos do buenos CO' 
rreligionarios que han demostrado durante 
muchos años sa admirable eonseouencia por 
la causa republicana, viéndose en su cons­
tancia y abnegación que aman a la patria, 
sintiendo sus deadiohas y anhelando el 
bienestar de todos, hasta de los que les in-- 
jarían y calumnian.
Ahora más que nunca unámonos con des- 
interei^ada y amorosa opnstancia,d,esper,tandO'; 
a este pueblo d-ormido para que vea a plena 
luz las d.esdiohás que jo  rodean y con tiempo 
I se aparte de tanta ruindad y villanía.
Los républicanos son héroes. Lo son por 
que luchan por el bien de los propios ciuda­
danos que en vez desayudarles para llegar al 
noble fin apetecido ¡íes abandonan, ©ntregáñ- 
do38 en brazos de sus moroáderes.
Hay que hacer porque la prensa republica­
na, que está escrita con el alma y  el enten­
dimiento, llegue a los ojos de los que des­
conocen la verdad, suprema fuerza necesaria 
en la vida para Ja buena marcha de todo.
EL partido repubioano con su continua 
oposición en los Ayuntamientos, Diputacio­
nes y Portes, ha.conseguido mejoras para 
el pueblo que jamás hubieran dado de vo- 
lui^tad propia los privilegiadas con el po­
der y han evitado que sobre el país cayeran
, i  ̂ servir el Domingo.
^ 'ñz V ©l señor Estrada,ge reorea- 
Él señor juw  ̂ empleados, o mejor di- 
ban en su obra. Lo«. , ,  ̂ y  yg,
cho, criados que el puebm . y
niaií avisando a presiaenoeS y -nser-
éstos, lo mismo los de significación ov-
vadora, que liberal, que demócrata que has­
ta republicanos y anarquistas ^algunos, asis­
tían como borregos para recibir instruccio- 
nm  sobre lo que tenían que hacer al día si­
guiente. Tenemos la seguridad de que nin­
guno se desmandó. Y  todos doblaron el es- 
pinazo comprometiéndose a hacer aquella in- 
dia-nidad. Y  la hicieron. La consigna eravdar 
en“cada sección 160 o 170 votos al señor Es­
trada (en algunas más) y poner algunos a re- 
publieanos y socialistas. Las listas iban he­
chas y en ellas se habían copiado al azar ios 
aué pareció a ios escribientes, fueran 
muertos o viyo^, ausentes o presentes, cono­
cidos o desconocidos. Así se hizo la elección. 
Y  las listas no nos dejarán mentir porque 
no están hechas por las manos de los que es­
taban en los Colegios, prueba inequívoca de 
que allí «o  se escribieron y si en otro sitio.
31 Domingo recorrimos los Colegios: no 
habla niagÚS movimiMto 
«ae 103 voto, r e p . . » , "  ^ " ’ f i E  mo- 
BOoWista. Los ¿ L a r g o  en to-Tilizado fuerza ninguna. Sin em. ^ _
das las urnas había bastantes papeleDi*-.- 
listas verdad se llevaban sin numeración 
para retirarlas al hacer el escrutinio. Las 
listas mentira allí estaban casi todas por el 
mismo número: del 166 al 160. Y adjuntos y  
presidentes se habían comprometido a quo 
éstas prosperaran.
A  los republicanos se los propuso en di­
versas ocasiones antes y durante la elección 
que'se le darían, tal cantidad, pero ellos,dig­
namente, lo rechazaron. No querían más que 
sus sufragios, pocos o muchos, pero lés que 
fueran verdad. i
Y  para coi^pleraento de lo dicho, véase lo 
ocurrido. ^ , _
En la Cueva
N o se ^ b l e  mal fie Perucho. E l hom - j ^^ales, más todavía que los que te-
bre ha leído cien m R veces que los tiem - ¡ ^   ̂ >
pos son de renovación y ha puesto en I . - • -x
práctica lo que leía en los papeles.  ̂ f La valiente y desinteresada oposición de 
' —¿Qxió mayor renovación  ̂quo dejar I los que luchan diariamente con franca hidal- 
en casa, al amo y ser yo el diputado?— | guía, ea digna de ser igualada por todos para 
so habrá dicho el hombre. | conseguir el bienestar de nuestra patria.
Es un procedimiento que recomen da- j p^ra remediar la gravísima enfermedad 
mos a los caciques y caciquillos espa- | mata a nuestra madre patria, urge la 
ñoles, quienes deben pro clamar sujéte ’ 
a Perucho, diciéndole:
—¡Peraoho, eres grande!
Nota.—Perucho llegará a ministro. 
Hombres de su temple sou los que ha­
cen falta en España. ¡Matemáticol,,
F idelio
Toldos de pasero
So alquilan en muy buen estado. Iníqx- 
marán; Bodegas de vinos,callé Cáaalés,7 big,
I unión y activa propaganda, hasta en las oa'
[ lies para señalar el mal que corroe a la na- 
I oién más noble e inteligente del mundo.
I ¡Republicanos! Los hombrea oonveocidisi- 
? jaoS;del hermoso idaal republicano; los que 
i/aman el gobierno del anebló por el pueblo, 
I con cultura y amor í: la  ̂ U5. sos-
I tener'la in vaaíóri dc',.ia ignor̂ iucia que está 
I ilovando a la impeoiiidad al pueblo que tra- 
baja y produce.
También recibimos de La Cueva noticiad 
sóbrelas elecciones. Ignoramos el numero 
de vetos que hayan podido figurar a favor 
del candidato repablicano, pero he aqui lo 
que nos dicen los amigos de allí.
Dicen que se abrieron los Colegios a la 
hora reglamentaria, y los primeros socialis­
tas quo fueron a depositar sus sufragios se 
impresionoron al ver que en la urna había 
papélotas que se metieron de seguro de ma­
drugada.
Allí obtuvo si señor Baeza 305 votos, se­
gún la lista que los socialistas llevaban, lo 
cual constituye hoy la totalidad del pueblo, 
excepto unos 15 o 20 de los contrarios.
Gomo no hubo intervención harían lo que 
les dió la gana, pues ni pusieron los certifi­
cados en las puertas de los Cplegios. ■
Da este modo aparecerá allí el señor 
trada con un gran número de votos y  ¿jrá 
que el pueblo de La Cueva le ha votpfio, pe- 
;ro las actas que aquí hayan venido e^farían 
hechas de seguro antes de la elección.
Cosa peor ocurrió
En Serrato
Nos escriben de allí manifestándonos que 
en Asamblea general se acordó apoyar la 
I candidatura de Emilio Baeza Medina. Sa- 
I guidiímsnte se citó al Oeutro Obrero al pro* 
I Sfidente de U Sección electoral FramflHco I Armada García, al suplente José Valieoiiio 
i  Campano, al segundo adjunto Francisco
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Estrada, Pranoisco Catalán Domingnez, to­
dos socialistas, advirtióndoles que se abstu­
vieran de firmar nada si no se bacía la elea- 
ció» legal.
En el día de la elección fueron aquéllos al 
colegio y  sin hacer el acta d© la constitución 
de la Mesa (seguramente por ignorancia de 
la ley) se empezó la votación. El alcalde pe­
dáneo de aquella villa, sin, ser apoderado del 
candidato, no faltaba del Colegio. Cuando 
vio que el censo íntegro, descontando tan 
eólo la camarilla, votaba a favor de Emilio 
Baeza, quiso saear de la urna las papeletas 
republicanas y meter las de Estrada, y como 
eso se le impidió,trabajó al presidente y a los 
adjuntos para que firmaran las actassn blan­
co, a lo que no accedieron tampoco y  al ver 
©1 alcalde que |no podía esnseguir sus propó­
sitos bajó a la fábrica de luz eléctrica de Ca­
ñamero y después de consultar con su jefe 
volvió al Colegio y dándosela de autoridad 
retiró todos los formularios y  papeles qué 
alU existían y  dejó solos a los del Centro 
obrero. Llegaron las cuatro de| la tarde, hora 
de hacer el esOTutinio, y como nol tenían for­
mularios ni conocían a fondo lo que tenían 
que hacer, buscaron la llave del local no la 
encontraron.
La relación que hacemos la firman el pre­
sidente d© la - Mesa, el 2.° adjunto, un inter­
ventor del señor Estrada y  José Ramírez 
Puentes.
De ello se desprende que los republica­
nos han obtenido en Serrato casi todos los 
votos y  muy pocos ese conglomerado de da- 
tistas y  liberales, aunque en ©1 acta figuran 
63 para Estrada y 20 para Pablo Iglesias, a 
quien no se votó.
Podemos, pues, asegurar que si,, aparece 
otra cosa, el acta es falsa.»
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
Im im p erim i
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DESDE MELILLA
8r, D, José Cintóra,
 ̂ Director de El PoPULAR.-Málaga.
Mi distinguido amigo: Conticiían ocupán­
dose posiciones, con pocas víctimas, relativa­
mente.
La perspectiva de la pérdida de cosecha 
do cereales ha facilitado la penetración y la 
pérdida plenamente confirmada la facilita’-á 
más. Pero ¿a qué coste? Habrá que dar de 
comerá la población famélica vecina a las 
posiciones, en mucha mayor escala que se 
ha hecho otras veces, por ser mucho más el 
territorio ocupado.
Es necesario verlo para darse cuenta del 
estado de inanición a que llega esta pobre 
«ente, que, a pesar de su frugalidad, apenas 
les basta la cosecha del año para llegar a la 
inmediata recolección. ¿Qqé ocurrirá ahora 
que el que pudo guardar reservas las ha ven­
a d o  engolosinado por los altos precios que 
han alcanzado los granos y se encontrará 
ahora que con lo que creyó obtene pingüe 
ganancia apenas si le bastará para subsistir 
oortos meses?
Se repetirá el caso de pedir harinas para 
Vivir y grano para sembrar. Y  con las difi- 
cultades inherentes a la escasez que en la 
Península yiene dando logar a conflictos de 
orden publico por oponerse los pueblos a la 
salida de granos ante la perspectiva de su 
encarecimiento y hasta déla carencias que,
fiin la compensación del trigo que nos venga 
e América, se llegaría, se verán en el aprie­
to las autoridades representantes de España 
de atender esas demandas, ya con miras a 
la política de atracción, ya por humanidad 
que a más obliga. ’
Las dificultades para solucionar el conflic­
to se han de multiplicar con relación a los 
pasados años, porque las necesidades y peti- 
eionarios serán muchos más y mucha. la es­
casez predominante en España,
Lo peor en esa magna, humanitaria y cos­
tosa obra es el desaliento que tiene que pro­
ducir la convicción de que no puede tener 
compensación, por lo que a esta zona respec­
ta, pues, digan lo que quieran los que, con 
su ownta o su razón, son esgrimidores de 
ombo y platillos, el R¿f, excepto algunos
pequeñísimos trozos, es árido, ya por la nZ  
turaleza de sus tierras cnanto por sü régi­
men de lluvias, generalmente escasasy sieL  
pre irregulares. ■
 ̂ En el año que corre, la llanura dOBu-Ert 
supuesto granero de la provincia de Guela’ 
ya, no rendirá ni lo sembrado. MáS ruinosa 
es la cos^ha en las tierras tenidas por férti- 
les del Garet, la Zebra y  Zaio. ano para lo , 
espafiolesqaehanoaltivado con m ía  pcrl-
chos sitios ni 86 ha Segado ni se segará.
¿ 8 excepcional lo que ocurre? Ho- no 
peed, conoeptnaree Mcepoional. El fenóme- 
»o de segnla oomo la de este afio, y aun ma­
yor, se repite de oada 7 a 10 afios, y eñ“ os 
intermedios lo e«epoional es nn taen afio 
agrieola que onando la lluvia es propio-a 
nunca alcana, gran rendimiento, por qno £  
ealidad do la tierra no lo permite,
desdicha qne lamentamos: el qne los agrical- 
toros argelinos y peninsnlares. escarmentan­
do en cabera agena, no caigan en la tentaeifin 
de probar fortuna ala vista de la mina de 
los que esperanzados en el fruto de la rotu-
aCros.''“  y
Otra circunstancia que fortuitamente tie. 
ne que contener la inmigración a estas desi 
diohadas tierras, es que no las hay para dar 
en colonato. El que quiera trabajar tierras 
tiene que comprarlas directamente de sus 
crrpantss 0 de las mal llamadas compañías 
oolcnizador̂ s, que lo que pretenden y real­
mente hacen es especular con las tierras que 
han adquirido en gran escala— Dios sabe 
cómo—a ese objeto, y que, tanto las que ad­
quieran directamente como las que lo sean 
por intermedio de esas compañías, serán por 
muchos años semillero de litigios derivados 
de la documentación, usos y costumbres d© 
los indígenas que permiten que vayan apa-? 
reciendo «un ciento y la madre» de propie­
tarios de cada parcela.
Esa es la verdad que conviene que se di­
funda en evitación de dolorosos fracasos y 
con miras a que se considere que, aun con 
todos los inconvenientes que el fisco orea en 
España, preferible será qne ahí fijen sus mi­
radas mientras permanezcan sin roturar 
8.500.000 hectáreas de tierras laborables. 
¡Ah! 8i los Gobiernos se preoouf asen y pusie­
sen esas tierras al alcance de los que por no 
tener que laborar se debaten con la miseria, 
viéndose compelidos a emigrar, mucho ga­
naría el país. Esa sería la útil y fructífera 
colonización.
Ea la creencia o con el pretexto de abrir 
nuevos horizontes a esa desdicha nacional no 
se hubieran gastado, en unos diez años, un 
millar y  un grueso pico de millones de pese­
tas que van sepultados por nuestra acción 
en Marruecos. ¡Cuántas vias de comunicación 
terrestres y fluviales—d© que tan necesitada 
está España—se hubieran podido construir!
 ̂Aun en el caso—imposible -do que España 
ejerciera completa influencia sobre todo 
Marruecos tendría compensación. Mucho 
menos limitada a su zona de influencia, en 
la que sólo existe el venero de riqueza de sus 
minas, que lucrarán a las Compañías explo­
tadoras y mejorarán'la situación económica 
de los indígenas vecinos, por el trabajo que 
les proporcionen, y  el de algún centenar de 
familias de españoles en el puerto de em­
barque.
Y nada más, por lo que a Ja zona de Melilla 
respecta.
♦* *
En la central, Tetuán, y Occidental, Lara-
che, mejora un poco, la situación por, lo que 
respecta a las tierras, principalmente en la 
occidental, en la que dislrutan de más hu­
medad por su vecindad con el Ooceano,
Pera respecto a la colonización ofrece las 
misnjaa dificultades, con el aditamento de 
más insegurid.Td, derivada de la mayor hos­
tilidad de los naturales, engendrada por la 
versátil política de guerra seguida, que unas 
veces se ha deshecho en halagos a los gran des 
kaides y otras— como al presente— ha pre­
tendido redncirh s por la fuerza en empujes 
deficientes, con lo que nuestros prestigios 
han rodado por el suelo, al paso que se ha 
hecho crecer y consolidar el ascendiente de 
los kaides sobre las kábilas, cuyos frutoS' se 
tocan en los últimos sangrientos encuentros, 
siéndoles tanto más fácil ©1 concitar las pa­
siones y el fanatismo contra la acción de 
nuestro protectorado porqu© la vigorosa 
mentalidad de las kábilas no lo concibe más 
que como un pretexto de dominación, a la 
qne temen siga la expoliación.
Así se seguirá vertiendo preciosa sangro 
sin efecto ieenndante para el bien de la na­
ción ni de la Humanidad.
Palta, en el conjunto de los que han inter­
venido e intervienen, la intelectualidad pre­
cisa para una acción eficaz.
Así lo reconoce paladinamente uno de los 
que debe llevar más peso sobre su concien­
cia por los desaciertos, los despilfarres y  la 
sangre vertida.
Al transcribir la síntesis final de sus elu­
cubraciones me complazco en tributarle el 
merecido áplauso por el segundo acierto y 
la primera sinceridad que le conozco en su 
larga y reprobable actuación.
Escribe asi:
, «Hay que comenzar la obra de prepara­
ción áel funcionario del Protectorado, (se 
refiiere a militares y  paisanos) no sólo para 
el presente en que es reducido su campo, 
cuando por el porvenir. Y  es indispensable 
también que ese funcionario se oriente hacia 
lo futuro y muestre menos empeño en consi­
derar como extranjera la que debe ser obra 
nacional. De otro modo, por grandes qge 
sean las condiciones, las aptitudes y el en­
tusiasmo de los llamados a dirigir y encau­
zar la penetración y  establecer y  desarrollar 
el Protectorado, no rendirá éste afecto útil 
ni responderá al sacrificio de la nación.»
«Es esto una gran verdad, todo lo amarga 
que se quiera, mas ha llegado labora de pro­
clamarla, sin contraprodupontes pufemis- 
mos.»
Melilla 8 V I 919.
J. Gaboía  YiÑAS.
No olvide V . que hoy se estrena
La Décima Sinfouia
V (6 Pa r t e s)
Premiada en el concurso cinematográfico 
celebrado recientemente en Madrid.
Solo en él C IN E PASCüALINI
El caciquismo en Teba
UNA CARTA
«Lealtad Obrera», Sociedad do Pro­
ductos Químicos y sus Similares.—Má­
laga. .
Sr. Director de EL P O P U LA R .
Alameda, llama a Antonio González Padial, 
procesado per lesiones.
—El juez de Marina, de Ceuta, llama a 
Ramón Burgos Albaladejos.
Muy señor nuestro: Hace algunas se- 
rnanas, esta Sociedad presentó una pe­
tición de mejora, a la Compañía Acei­
tera Malagueña, y además de qué se ha 
negado resueltamente a concédeiia, el 
jefe del movimiento de dicha Compa­
ñía reunió al personal que en ella tra­
baja y que pertenece a esta entidad y 
le dijo que en cuanto volvieran a adop­
tar cualquier actitud los iba a mandar 
a la cárcel, lo mismo que a la Direc­
tiva».
como nosotros encendemos que esé 
señor no_ tiene facultades para hacer 
lo que dice y, además, no es delito . pl 
solicitar mejoras, ponemos esto eñ có- 
ñocimiento ele Í,a opinión, por medio de 
su periódico, a fin de que ésta Vea. la 
forma de responder a las peticiones 
legales délos obrerós.
 ̂Con gracias anticipadas por la inser­
ción, nos reiteramos de Vd. afectísimos 
s. s. q. e. s. m. El Presidente, Antonio 
Escobar.-r-El Beeretario, Manuel Vi- 
llalba.




OBRA interesantísima, de 
un gran optimismo, en que se 
demuestra que el MISTERIO DE 
LA TRINIDAD es el Misterio del 
UNIVERSO o del ESPÍRITU, y por 
el cual se deshacen los errores 
escépticos de las doctrinas de la 
RELATIVIDAD DEL CONOCIMIfiN- 
TO y de las ANTINOMIAS, idea 
absolutamente nueva en la es­
peculación filosófica, haciendo 
ver oilál es la razón del DOLOR, 
del mal, del sufrimiento en la 
VIDA TERRENA que afectamos, 
y  cómo el plan de la CREACIÓN 
es el de la SALVACIÓN UNIVER­
SAL, con una clara y genial ex­
plicación sobre la INMORTALI­
DAD, que la dignifica y engran­
dece.
PEDIDLO EN LAS PRINCD 
PALES L1BEERÍÁ8 DE TODA 
: : t : : : ESPANA : : : ; ; :
PEECIO: S  O CÉNTIMOS
E l estudio de árabe en Málaga
Ayer tuvieron lugar en la Escuela Profe­
sional de Comercio los exámenes de árabe 
marroquí, de los alumnos oficiales del pre­
sente curso.
Invitado por el catedrático de la asignatu­
ra don Rafael Arévalo, presidió el acto el 
inspector de las Escuelas Hispano-Marro­
quíes doíx Ricardo Ruiz, que se hallaba en 
esta de paso para Melilla, en viaja do inspeo- 
oióa.
Salió gratamente impresionado. Entre los 
alumnos que merecen citarse por la brillan­
tez de sus ejercicios, figuran la señorita Eu-'- 
lalia Rabanada y lo§ señores don Antonio 
Vallejo, don Jesús Chervás y don Rafael 
Montáñez.
Reciban buestra cordial enhorabuena.
GAIENDARIO Y CULTOS
J  U  ]V  I  O
Luna llena el 13 & las 16 28 
8oL sale? 5.—Pónese 19 31
1 2
iáoiaana 24.—■ Juéves.
BántíS de hoy.—.—San Juan de Sahagún. 
Santos ñe Mañana—San Antonio do Padua, 
Jubileq para hoy.—En San Juan.
Para mañana.-^En la Trinidad.
NOTICIAS
El Ayuntamiento de Teba, según noticias 
que ayer nos comunicaron de dicho pueblo, 
ha optado por el arbitrio de patentes, renun­
ciando al de vinos oreado por real decreto 
de 11 de Septiembre último y  reconociendo 
al fin y  postre la incompatibilidad que entre 
ambos existe.
Esta solución se debe en gran parte a la 
energía con que los contribuyentes de Teba I 
reclamaron ante el Gobierno civil, presen­
tando uno y otro escrito hasta que la peti­
ción de los mismos ha sido atendida.
Si en todos los pueblos procedieran los in­
teresados en igual forma, el caciquismo so 
vería pronto vencido en la provincia,
Felioitamus a los cosecheros e industria­
les de Teba que han sabido defender sus de­
rechos, agrupándose ahora en vista de este 
resultado y  constituyendo una poderosa 
asociación para velar por los intereses de 
aquel vecinderio.
E l Jefe d© la Estación ^el. Rincón de la 
Victoria, telegrafió ayer al gobernador civil, 
lo siguiente:
«El vagón 760f cargado de azúcar, de To­
rre dél Mar, para Málaga, que formaba parte 
de la composición del tren 1 , de hoy, desca­
rriló .de sus oúatré ruedas sin Sufrir desper­
fectos algunb, el hallarse,den tro de la aga- 
ja, motivó que dicho tren continuara su 
marcha, dejando en su estado, el referido 
vagón ignorando las causas del accidente, 
pues reconocidas las agujas, se encontraban 
en estado normal.
Tren 1 salió con 15 minutos do retraso.»
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los partes de 
acidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Antonio Ramírez Luque, Salvador Villd-, 
dres^Mora, Rufino González Navarrete, A n­
tonio Gómez Conejo, Juan Sánchez Silva, 
Diego Romero Arrabal y  Gustavo López So­
lano.
El «Boletín oficial», publica la relación de 
los individuos pertenecientes al oupo de es­
ta capital, qne han sido declarados prófugos 
por la Comisión Mixta de Reolntamiento.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda, llama a Antonio Muñoz Bandera, 
para la práctica de una diligencia, 
srBíj«€4áéini8tr\iéQÍóadel distrito dé la
Santiago Díaz Rodríguez. Da 
quede la Victoria 5.—
Cura él estómago e intestinos el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos-
ir
O o lt --A ix tr ‘»o lta !S  i
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O  I
A L F R E D O  R O D R ÍG U E Z
Alamsda 28 Talófono nSm. 174
Depásits; Cende de Iraada 10 y 12
(antes Jabonero)
SBeñiS «MSi
Joaquín Mena y  G.“
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÍ3BBIOAS DB ABONOS, DE PRODUCTOS Q’t'ÍMIOOS Y DE SUPEBPOSFATO0
Capital Social enteramente desembolsauo: I0.Q80.000 de freces
PARA sus COMPRAS DE SUPERPéSPATOS, EXIJA LA MARCA
ri-WSÍÍ-íjife
a i
Bs u  MEJOR \ " ;
F á b r l« »  modelos an V A L E K G IA , A L IC A N T E , S E V I L U  y M & LAGA ;
Capacidad de producción anual: 200.OOÓ.OO0 de kílogramoa de superfosfatc^#
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16¡18 °io de la Unión Española 
dé Fábricas de Abonos, superior a loé Süpsffosfatos 18¡20 ®ío
SERVICIOS COMERCÍÁLES É INFORME: ALCALA, 73.-MADRID 
APARTADO POSTAL 690 | TELÉFONO S. i.368
S . en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
,<•: < caballeros y niños.
C A L L E  S A N T O S ; 4í 9 y II.—M A LA G A
' Cantina Americana \
G R A N  N O V E P A C  E N  P A S T E L E S  f
S U IZ O S  Y  P A S T A S  P A R A  T É  ^
I^  ----------- , ------- . . .
sX n n :. B.i!3'vOty B b 'í ii
EspecsriaSy número 6
. i Y o  e s t o y  




desde que no h e  vueilo 
a padecer de
3 ¿Y
rra c 'a s  ai uS"»
W   ̂ Sv y  ^ •I- ¡1
M ÁR TIR ES nútn. 2 7 .—M ÁLA G A
C H O C O L A T E  E L A B O R A D O  A  B R A Z O
Los que vende esta casa 
compiten con los mejores
E L  C A N D A D O
A lm a o ^ x x  d e  I P e a ír 'e t e r i»  a l  pox* w  y  aEEJLeixole»
■ ■ — D K-— '
J U L I O  G O U X




PROBADLO Y  OS C O N V EN C ER É IS
WWQgfiffiai'fAWiMIMilW
Alaiacón al por mayor y menor do ferrjiiería
S a n t a  M áy*ia„
Mercería y Paquetería
INTOvedaties, Bisixterla-,
IF ^ e r 'ru .ix io r 'ia  y  J ^ x g t i e t e s
B la s  L ó p e z
M ÁR TIR ES I. (Esquina Calle Compañía)
Batería de cocina, herramienta», aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja* 
fita, tornilieria, clavazón, ceraentóa, etc. e tc -" ‘
JLa M e ta lú r g fic a  S . A . —M A Í^^a .
Construcciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Ferrocaríi’' 
les, Fundioióa-de hierro y brouce, gran Taller mecánico, Tornillería.
DIREQOIÓN TELEG-RÁFIOA: «M E T A L Ú R aiO A ».-M A R C H A N T E  
FAB R IC A: Paseo de los Tilos, 28:-ESQ R ITO RIO , Marchante. 1 .




F E R R E T E R I A S  Y  H E R R A M IE N T A S
Herraduras, clavos herrar, artículos de oá- 
rruajas, cementos, etc. etc.
Bazar médico óptico
Gafas o lentes cristal de roca 1.® clase, 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro^ desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0‘4Q. Ricardo Green^ Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
«La Sultana»
M o t o r  “ T O R P E D O , ,
A  G A S O L I N A .  D E  6  A  8  C A B A L L O S  
ECONOMÍA E N  CONSUMO ■($, ^  P R E C I O  R E D U C I D O
F A B R IC A C IÓ N  F O R G E S  et A T E L I E R 8 , da M É U Í O N , PAR IS
E L  ID E A L  p a r a  E L  C A M P O
Para Irilladoras, amasadoras, malinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
I>li?lgir* los peclidLos a
ALTOS HORNOS DE AHDALUCíA.--MÁLAGA
q̂ uléil se emoar-ga, adLemá;Sa d.ol inoiitajo.
E steD aA ^ B ei'jox 'áclez
ULTRAM ÁRIM OS, VINOS Y  LlC O fiES  
C A FÉ S  TO STA D O  A L  DÍA 
Beatas, 63(esquina a calle Granada)
«El Lsiavero®
Almacén de ferretería y batería de cocina 
- d e ­
s p e r n a n d o  R O D R ÍGU EZ
calle Santos, núm. 14.—Málaga 
 ̂ Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cíienté cón de fá­
brica. ■ '
Ca li edda Bálpíiro Orienial y tnD entid- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoY.
Bsan
LA N A S  Y  BORRAS PARA C O LC H O N ES  
A LP A R G A T A S  Y  C O R D E L E S
D E  TO D AS  C L A S E S
MARTÍN GRANADO
T o n e u p s ,
t o e n t n d  e te r n a S E  C O N S IG U E  U S A N D O  E L  A G U A  T R I J S F A L  P R O G R E S I V A
Le  única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nociva para la salud-
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio; Cinco pesetas el irasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
Cenento portland M c i a l
«4 -
M A E O A S
) b x t e a
M aL j  U o U , ,  ) R A P ID O
Para pedidos: Sociedad Financiera y  Minera, Oarlos Haes, 6 
Teléfono, 626 y en todos los almacenes de materiales y ferréteríaSi
D E P Ó S IT O : E n  la P la za  del Teatro
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO íi
La casa que más barató vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—PajTâ  
nstaladones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generál, acudW; ^  
esta casfli seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de inst^acíonasi  ̂
REHIRO 06 AVI^S: A. Y13BQn«
m
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Lisboa.—Ha zarpado con rumbo a Norte- 
amérioa el vapor fraucés «Juana de Arco», 
a ouyo bordo viaja el presidente del Brasil.
Bajá condecorado
Oasablanoa.^El general I^yautey marchó 
a Marraquesh, para condeoorar a Thamiglo- 
ous*Bajá, por su brillante conducta con mo­
tivo de los ataques de las tribus rebeldes del 
Sur.




Badajoz.—Los periódicos locales publican 
na telegrama del capitán general de la re­
gión diciendo que es falsa la noticia publi­
cada referente a qne el regimiento de Gra- 
velina va a ser trasladado ’a Ciudad Beal, 
Con motivo de este supuesto traslado, se 
estaba organizando una! manifestación dé 
protesta.
Huelga
Ban Sebastián.—Se han declarado en huel­
ga las oficialas modistas.
Mejoría
Tarifa.—Según las últimas noticias de Ta­
rifa, el obispo sigue mejorando. .
Contestacién a los campesinos
Jerez.—La Asociación patronal agraria ha 
entregado la contestación á los campesinos.
Hay una notable diferencia en los joma* 
les y condiciones do los trabajos.
Se les invita a desi /nar una comisión pa­
ra discutirla.
E l pan
Almería.— alcalde ha manifestado su 
decisión de háoér el pan único, procediendo 
énérgioamenté! contra los abusos dé los ta­
honeros, a quiénes concedió dos dias de pla­
zo para qué mejóren la calidad y el peso.
Elección de senadores
Reunión
-San Sebástián.—En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento se han reunido hoy de 
nuevo las fuerzas vivas de la capital, con 
objeto de ultimar los detalles referentes a 
la implantación de un servicio aéreo de tu­
rismo.
El presidente de la Comisión do Fomento 
hizo una exposición del proyecto.
En la próxima sesión que celebre el Ayun­
tamiento ,1a Comisión de Fomento presenta* 
rá un informe detallado, en el que se pro­
pondrán los terrenos que débon elegirse pa­
ra los hangares y, aguanto se elevará la sub­
vención que conceda la Corporación muniv 
oipal,
Inteligencia
Barcelona,—El periódico «La Aurora» co­
menta nna supuesta inteligencia entre radi­
cales y región alistas, pára las prúximas «lec­
ciones de senadores.
Dice el mencionado periódico qne los re- 
gionalistas ofrecen a los  radicales dos pues­
tos, uno en Tarragona y  otro en Lérida,
Agrega que el candidato radical en esta 
última población es el señor Giner do les 
Bios.
Supónese que será el señor Nayol, exdipu- 
tado por Gandesa, quien acompañará con el 
carácter de radical, al marqués de Villanne- 
va y  Geltrú. en la candidatura por Tarra­
gona,
Ceméntanos
Barcelona.—En los círculos políticos está 
fiiendo objeto de grandes comentarios la 
campaña qne el periódico órgano de loa re- 
gionalistas está haciendo contra Manra y La 
Cierva.
En un artículo publicado ayer por «La 
Veu» se ataca de tal modo al señor La Cierva 
que el trabajo periodístico de referencia ha 
sido hoy el temado todas las conversaciones.
Nunca, aún por los periódicos de la extre­
ma izquierda, se ha atacado al señor La Cier­
va de forma tan despiadada como en este 
artionlo que firma el señor Fooh.
Reapertura de un Qéniro
(Servicio especial)
Melilla.—Decididamente hoy se abrirá el 
clausurado Centro de sociedades obreras, a 
virtud de órdenes del comandante general 
—El corresponsal,
Suicidio
. Almería.—Nos dice ol alcalde, que el con­
de de VillferUonte le escribió hoy anuncián­
dole no poder venir, por oonaeouencia de la 
enfermedad de sn madre, a tomar parte en 
las elecciones de senadores, como candidato 
liberal. .
Sábese qué además se presentarán, el mar­
qués de Gn'jalba, liberal, Francisco Soler, 
demócrata, y un maurista, cuyo nombro se 
desconoce.
intento de suicidio
Almería.—En Serón, intentó suicidarse el 
vecino Diego Navarro, interviniendo el ins­
pector do muíiieipáles, que se incautó del 
arma.
El juzgado de Bacaros planteó la cuestión 
de competencia, ordenando la detención del 
inspector.
Atribúyese el isuoeso a una venganza po­
lítica. V
Patronos y obrero»
Cádiz.—En ArbO áo la IVontera sigue el 
movimiento obrero.
Muebos dé ellos abandonaron hoy el tra­
bajo, incluso los guardas áe ganado.
Sin embargo, el orden es completo.
A l mando del capitán don Arturo Blanco ; 
Morillo salió para aquella poblacióa alguna 
guardia oivü, qüe so reconcentrará allí.
En el resto de la provincia llegaron, a una 
inteligencia armónica patreáos y obreros.
E r busca da un arreglo
Sevilla.—A  las dos de la tarde marchó en 
automóvil el gobernador a Lebrijá. 6oü ob­
jeto de reunir a lo8 obreros y patronos agrí­
colas para buscar una solución a la huelga.
dad española había pedido autorización para 
exportar a Portugal el sobrante del carbón 
que hubiera en Asturias, y qne diebo per­
miso le había side denegado.
Refiriéndose nuevamente a la denuncia 
que formuló el periódico madrileño »La Jor­
nada» sobre ©1 mal estado en que se halla­
ban las patatas irlandesas desembarcadas en 
el puerto de la Ooruña, aseguró el ministro 
que, según los informes del gobernador de 
aquella provincia, dichas patatas son de ex­
celente calidad, y se hallan en inmejorables 
condiciones.
Según nuestro embajador en París ha sido 
despachado en Burdeos el vapor «Roben» 
con 1.200 toneladas de carbón, para San­
tander.
Movimiento de buques
Ha salido en lastre para Pasajes el «Ami- 
ral-Fonrichon».
Da Londres ha salido también el vapor 
«Oardiff», con cargamento de briquetas para 
Santander.
Opinión de un senador
ün significado senador vitalicio apostaba 
hoy en el Oongreso a que solo ¡saldrían en 
las próximas elecciones senatoriales diez se­
nadores mauristas, incluyendo a lós oier- 
vistas,
El viaje de Ossorío
Se decía esta mañana que el ministro de 
Fomento señor Ossorío había escrito a un 
cenoejal de Sevilla amigo suyo diciÓndoíe 
que ©1 día IJ  saldría para aquella capital.
A  medio día confirmó el señor Oásorio la 
noticia, asegurándoselo así a los periodistaSi
indafecio Prieto
Esta tarde estuvo en el Oongré’só el dipu­
tado socialista Indalecio Prieto, que llegó 
por la mañana de Bilbao.
Los periodistas le felicitaron por su triun ■ 
fo electoral, pidiéndole después su opitiión 
sobre el mpmento político actual.
El señor Prieto se excusó, alegando que 
acababa de llegar.
—¿Viene usted muy animoso a combatir 
al Gobierno?—le preguntó un periodista.
'—¿Pero se va a presentar el Gobierno a 
las Coifteé? Yo, señores, lio lo creo.
E l siJenclo de Lerroux
Acia protestada
Elecciones de diputados provinciales
Almería.—En Vélez Rubio, a la salida del 
pueblo, debajo de una cruz, se suicidó, dis­
parándose dos tiros de browing en el pecho. 
Román Morata López, que acababa do llegar 
de Barcelona para pasar una temporada con 
sus padres,
Atribúyese su extrema resolución a con­
trariedades amorosas.
De los sucesos de Bornos
Cádiz.—Ha llegado de Borno^ la familia 
del obrero muerto en los sucesos ocurridos 
en aquel pueblo.
Loa tres heridos do bala mejoran.
Consejo de guerra
Cádiz.—En San Fernando se ha celebrad o 
un consejo de guerra.
El fiscal pide la pona do muerte.
E l confíicto del pan
Cádiz.—El alcalde^ señor Goínez' Rodrí­
guez, ante el conflicto del pan ha estableci­
do nn horno para garantizar el abastecimien­
to de la Escuela Naval, el regimiento de in ­
fantería de Marina y el hospital de San
Sevilla.-^Las fracciones do la Liga católi­
ca y maurista se han puesto de acuerdo para 
luchar unidas én las próximas elecciones de 
diputados prbvinciales.
Ignórase la actitud que adoptará el parti­
do conservador.
Procesión
Sevilla.—En el Ayuntamiento, presididos 
por el alcalde, se reunieron los representan­
tes de Hermandades, para tratar de la orga­
nización dé la procesión del Corpus,
Acordóse que figuren en ella, además de 
los pasos de todos los años, las custodias de 
las principales parroquias.
A  la procesión asistiráa, la Real Maestran­
za de Caballería y el Capítulo de Ordenes 
militares, .
Altercaáo
Sevilla.- Entre el gobarnador y los perio 
distas ha surgido un altercado con motivo 
de una broma de que fuera objeto el pri­
mero.
En su consecuencia, el gobernador ha im­
pedido que los reporters entren en su des­
pacho para celebrar la entrevista /^habitual, 
anunciando que so entenderá con ellos por 
medio de notas oficiosas.
Esta medida dergoberuadar se ha acogi­
do mal, y hoy la ridiculiza el periódico «La 
Unión.»
Se asegura que el acta de Muro (Galicia) 
sorá también protestada,
Hombpé prevenido..*
Bl ministro de Fomento señor Osaorio 
Gallardo, con objeto de vigilar más de cerca 
a los empleados ds sa deparcaiñeBíój según 
úi dijo, o con el propósito, según sé afirma, 
de domiciliarse on el initiistetid> pot óonve- 
nirle así dtirante el veraneo do su familia, 
dió orden de que se le instalase una cama 
en el antedespacho oficial.
Ahora ha dejado sin efecto la orden¡ có- 
mentándose éStO en el sentido de qne el .se­
ñor Casorio y Gallardo teme de un momento 
a otro nna crisis fulminante.
Algunos periodistas han intentado hablar 
con el señor Lerroux para conocer su opi­
nión spbre la reunión de los jefes de las iz­
quierdas.'
El jefe de los radicales, tan explícito ayer 
y tan comunicativo sierapie, se ha excusado 
de hablar, pretextando que,en la reunión se 
habían juramentado para no ampliar la nota 
oficiosa.
Este no obstante; se sabe que el silencio 
del señor LerronS no obedece a aquéllo, si­
no al disgusto que le ha producido la acti­
tud en que encontró a alguno de los reuni­
dos. ,
Pretendía el señor Lerroux qne los radica­
les se conjunción asen y tomaran forma que 
les convirtiera en trompas de Jerieó.
No ha ocurrido asi y espera el señor Le- 
rroux que en otras reuniones se vea todavía 
más claro el horizonte.
LA FIRMA
Lotería Nacional
En el sorteo verificado ayer han sido 



































Sevilla.—Ha llegado el vapor «Saoratif», 
que traea Sevilla"1.247 toneladas de trigo
argentino.
DE MADRID
E l estado del obispo
Cádiz.—Dicen de Tarifa que las fracturas 
del obispo signen su curso, éneontrándose 
sin fiebre.
La alimentación es poca.
Le visita con fieouenoia el doctor Yrigo- 
yen, el arcipreste de Tarifa don Santos Mo­
reno y el alcalde.
Se reciben telegramas de provincias y es­
pecialmente de Córdoba, de donde es natu­
ral el obispo.
Entierro del arcipreste
Cádiz,—El sepelio dol arcipreste de Medi­
na Sidonia, señor Ortega, ha sido una senti­
da manifestación de duelo.
Cañonero francés
Tarifa.—Ha llegado el cañonero francés 
«Aubsurdieu.»
El comandante visitó al gobernador y 
autoridades.
Pr eeede de Casablanea.
Tiéae a v ig ilar la salida d«l
Bolsa da Madrid
Sota del Banco Hispano Americane
(Dia 10 Ola 11
Francos , . i , * « • • •
L i b r a s • 
Interior . . • • . » • • • ■
Amortizablo 5 por 100. , • > 
» » Carpeta.
» 4 por 1 0 0 . . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España .
» Compañía A. Tabaco». 
» Sociedad Azucarera 
> Preferentes. .
» Ordinarias . . «
Obligaciones Azucarera . , .
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano . . . 
9 de Chile . , • • •
» Español de Chile , , •
O, B, Hipotecario 4 por 100 ■ .
» . » 5 por 100 •
A , F. O. Norte de España, •
» M .2 . 7 A  . . . .
Feaoro nuevo
















































El señor Maestre^ al recibir hoy a los pe­
riodistas, les dijo que se ocupaba del pro­
blema del carbón en Asturias, donde había 
nn stock de nn millón de toneladas, que no 
podían salir por dificultades en los trans­
portes.
Añadió el ministro qne para la salida de 
los carbones de Asturias se habían habilita­
do los buques alemanes requisados, y  que en 
breve se enviaría dicho carbón a todos los 
puertos del litoral mediterráneo,
P ijo tambión el iQiuigtro
En la Dirección de Seguridad se ha reci­
bido una comunicación del partido de Pola 
Elena, pidiendo el envío de un agente de 
policía para que haga pesquisas y esclarezca 
el ministerio en qne aparece envuelto un 
crimen que ha causado allí profunda impre­
sión.
El Director de Seguridad envió al agente 
señor Santos, qne es el policía qne descubrió 
al antor del rqbo del Museo y al asesino de 
«Federal»,* , ‘ ¡
No hay huelga
Desde Valencia comunican oficialmente 
que no se ha bónfirmado el rumor referente 
a que hoy estallaría la huelga general.
Viaje del rey
Confírmase que don Alfonso asistirá al 
concurso de tiro que se celebrará en Zara­
goza.
E l Presidente
El señor Manra acndió hoy temprano a su 
despacho de la Presidencia.
Por ocupaciones urgentes no pudo recibir 
a los periodistas, haciéndolo en su nombre el 
subsecretario, quien dijo a los reporters que 
lo celebrado ayer en casa del señor Maura 
no fuó Conspjillo, sino una reunión para tra­
tar de determinados asuntos.
Estas manifestaciones confiripan la supo­
sición de que los ministros e© reunieron'para 
cambiar impresiones sobre los acuerdos de 
las izquierdas. ■ ’
Los tranviarios
Esta mañana recibió el señor La Cierva la 
visita de nna comisión de tranviarios del 
Sindicato Católico, para pedirle que se les 
dispense el pago del impuesto del Tesoro y 
le sean concedidas otras mejoras análogas a 
las que gozan los ferroviarios.
Los tranviarios fundan su petición en que 
estando equiparados a los obreros de los fe­
rrocarriles, deben tener idénticos benefi*
En los pasillos del Congreso había hoy 
gran animación.
EÍ tema qne más se comentaba era la re­
unión de ayer de las izquierdas, y los aouer- 
I dos que se publicaban en la nota oficiosa qne 
se facilitó después a la prensa.
Acuerdos trascendentales
En las tertulias del Congreso se aseguraba 
hoy que, además de los acuerdos contenidos 
en la nota oficiosa de las izquierdas, se ha­
bían adoptado otros, que por su naturaleza,
gravedad y trascendencia no se podían hacer 
públicos por ahora, y asi constaba en el acta 
qne se levantó,y que firmaron todos los con­
currentes.'
Apostilla del conde
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones;
De Guerra.
^Ooneedieiido la gran orus de la orden del 
f^ritoi Élilitár; ál i^eíierál de división don 
Ricardo Aranaz ízaguirró.
Idem al empleo de general de brigada, en 
situación da primera reserva, a los coroneles 
. de infantería, don Rafael 'íernándeá, don 
Casto Tirado, don Vicente Sastre y don 
^entura ¡^oü.
Idem la gran cruz de San Hermenegildo, 
al inspeoter general de Sanidad de la Arma­
da, en situación de reserva, don Andrés Me*. 
d.ina Gonaálesl a los generales de brigada, 
en situación de primera reserva don Enri­
que Barbaza Montero, don Pablo Vegas Ga­
rro y don Juan Ferrer Atienz?; y al auditor 
general del ejóroito, en situación do segun­
da reserva, don José Rodríguez Morales.
Confiriendo mando, a los coroneles de in­
fantería: don Leopoldo Raíz Trillo, del re- 
'^gimiento de infantería del Serrallo; don 
Leonardo Gran di Carroza, del de Isabel la 
OatÓlicaj y al teniente coronel de igual ar- 
má, don Antonio Oamacho Benitez, al de Ca­
zaderos de las Navas
Confiriendo al coronel de caballería don 
Juan Saez Jánregui el mando del tercer de­
pósito de caballos sementales (Baeza).
Idem a los auditores de división: don Va­
leriano Villanueva Rodríguez, el cargo de 
anditoí* de la octava región; y don Enrique 
Ortiz Jordán, el déla comandancia general 
de Centa.
Idem a los coroneles de artillería; don 
Luis BlaüoolPért z, el mando del cuarto re­
gimiento ligero de campaña (Granada); don 
José Vicario Delfín, la comandancia de San 
Sebastián,
De marina.
Confiriendo el mando del cañonero «Mar­
qués de la Victoria», al capitán de fragata 
don Eduardo Pasquín y Reinóse.
Ascendiendo a los in mediatos empleos, al 
capitán de corbeta don Sebastián Naval 
Castro y  a los alféreces de navio don José i 
Cervera Serrano y don Ubaldo Montojo.
Murmuraciones
OIOS.
E l asesinato del “ Federal,,
El juzgado del distrito de la Inclusa, que 
tramita el sumario instruido con motivo dé 
la desaparición del «Federal» ,dictó ayer nn 
auto, remitiéndolo al juez del partido de 
Orense, por ©star confirmado que el asesina­
to se llevó a cabo en dicho partido.
Del auto se ha pasado copia al físoal de la 
Audiencia de Madrid y  cuando éste dé su 
conformidad, serán trasladadas las diligen* 
oias hechas en Madrid a las autoridades de 
Orense,
• Se ha dicho también que los más radica­
les, en la reunión de las izquierdas, no fue­
ron Besteiro y Lerroux.
El más exaltado de todos fué el señor A l­
ba, no quedándose atrás don Melquíades.
Por cierto que hubo nna nota del conde de 
Romanones, quo regocijó a muchos de los 
reunidos.
Melquíades Alvarez pronunció un discur­
so de tonos muy radicales y enérgicos, y al 
terminar, le dijo Romanones: «Si en el Con­
greso habla usted así, se expondrá a que le 
abran la cabeza los jóvenes mauristas».
La  vida del Gobierno
Lerroux aplaza su viaje
El señor Lsrroux, que tenía proyeotaio su 
viaje a Barcelona, lo ha aplazado hagta aaa- 
fiana,
Los jefes de las izquierdas suponen que el 
Gobierno no puede durar ni siquiera hasta 
que el Congreso esté constituido, y  por eso 
en el tercer acuerdo, por el que se demanda 
la responsabilidad en que suponen que hañ 
incurrido algunos ministros, quedaron pen* 
dientes de ultimarse los detalles.
Se ignora quién representará a los reuni­
dos para acusar al Gobierno en el Congreso, 
no sabiéndose, tampoco, si el designado para 
ese objeto será monárquico o republicano.
Lo que no admite duda es que la situación 
está'llena de peligros para el Gobierno.
Las cigarreras
También visitó al ministro una comisión 
de cigarreras, para pedirle que les sea ooa'  
donado el pago de 25 pesetas, resto de las 
50 que a título de préstamo se le oonoediera
a cada operario en el mes de Diciembre úl­
timo,
Pidieron, Igualmente, que se. les conceda 
la gratificación extraordinaria que hasta 
ahora sólo disfrutan las maestras y  las [ca­
patazas.
Disgusto
La orden cíel señor La Cierva aumentando 
los haberes de los guardias civiles ha produ­
cido gran disgusto entro los funcionarios de 
Hacienda, que ahora, en virtud d© dicha dis­
posición, tendrán que esperar a quo haya 
presupuesto para disfrutar las mejoras que 
les fueron [concedidas recientemente.
La  sorpresa del conde
El conde de Romanones se mestraba hoy 
sorprendido y enojado por las declaraciones 
que le atribuye un redactor de «A. B, O.»
—Aquí tienen ustedes—-dijo el,«onde a 
los periodistas—ría rectificación clara y pre­
cisa que publicará esta tarde «D iario Uni­
versal».
La rectifícaoión dice así: «Algunos perió­
dicos atribuyen al conde de Romanones con­
ceptos que merecen sor aclarados, en rela­
ción con la reunión qne ayer tuvo lugar on 
el Oongreso.
A  este fin, precisa consignar lo signiente. 
Todos los acuerdos fueron adoptados por 
unanimidad, y [consisten en la ratifioaoióa 
absoluta de lo convenido el 19ie May o,y en 
determinar el plan de conducta para la eje­
cución de aquel pacto.
Puesto que dichos acuerdos fueron adop­
tados por unanimidad, ni hubo en ellos nota 
más radical ni más ternplada.
Todos los reunidos coincidieron en nn 
ponto, y ose punto señala una identidad de 
actitud.
Nada más lejos del pansamiento del con­
de do Romanones que la afirmación que se 
le atribuye de que nada tiene el Gobierno 
que tertier da las izquierdas, por que eso 
contradiría una realidad notoria.
El conde de Romanones se ha limitado a 
afirmar quo los peligros para el Gobierno 
pueden pro Venir,tanto de las izquierdas, cu­
ya áoti tu d da hostilidades tan fránéa y de- 
didiíja, ooMo de la que puedan adop tar los 
elementos ootíSerVadores.»
Ha dicho el eoííds
Después de entregar esta nota a los perio­
distas, dijo el ooude de Romanones:
«Sá que algunos agregaron que,1a espacie 
rectificada se había lanzado con el exclusi­
vo propósito de esclarecer lo ocurrido, pero 
yo digo que hasta eso, respetando la inten­
sión reota, me ofende.
Me ofende también la suposioióa de que 
pueda yo faltar a un compromiso sellado con 
mi palabra de honor.
Si no prescindiéramos, en nuestra vida de 
relación política, da ciertas suspicacias, te ­
niendo en frente tan encarnizados enemigos, 
nos ganarían la partida.
Yo no he hablado con ningún redactor ni 
persona alguna de la oasa a que pertenece 
el periódico autor de la versión rectificada, 
y, por lo tanto, mal pudo oirme esas mani­
festaciones qne puso en mis labios.
Yo no podría decir lo que ze me atribuye, 
pues ello, antes qne deslealtad, oonstituiría 
nna mentira.
Solo hubo en la reunión actitudes enérgi­
cas contra el Gobierne; y las mías no fueron 
las de menor energía,
Damostracién de la seriedad del acto de 
ayer es que se apela al recurso de inventar 
lo que no existe.
Para no seguir el camino emprendido, no 
hubiéramos empezado a recorrerlo. Y hemos 
iniciado su comienzo, obligados por los de­
beres que nos imponen la democracia y el 
patriotismo.
Ccnversacién oomentada
Después, loa periodistas hablaron al conde 
de Romanones de otro asunto interesante 
que es el que sigue:
Ayer asistió el rey, como dijimos, a la 
fiesta celebrada en la embajada inglesa.
Al llegar el conde de Romanones se halla­
ba den Alfonso hablando con nn diplomá­
tico.
Romanones, luego de saludar al rey, con­
versé con él algunos minutos,
A  poco le interrogaron los periodistas 
acerca de su conversación con don Alfonso, 
contestando solamente el conde:
«Nos hemos referido a la sitaación políti­
ca, qne es complicada y difícil».
Sobre cuál de Ros ¿os interlocutores dijo 
que era difícil ycomplicadalasituaci0D.no 
se ha podido saber nada, 
í  Respecto acete extremo, el conde de Ro­
manones evadió una respuesta categórioa.
No obstante, un pariodiita insistió en el 
propósito de averiguar algo, y hubo de ex­
clamar, dirigiéndose a don Alvaro;
—Mucho deberían hablar ustedes, por qno 
la conversaoión sostenida duró media hora.
—No; diez minutos, replicó el conde. Pero 
ni tantos se nóceEitan pára expresar un ju i­
cio.
Las cosas, mientras más graves, se dicen 
más pronto.
Almuerzo comentado
En el palacio de los condes de Valencia 
celebróse hoy un almuerzo, al que asistieron 
los señores Maura, La Cierva, Dato, Sánchez 
Guerra, el vizconde de Eaa, el niarqnós de 
Lema y Jorge Silvola.
Ya estaban todos los invitados en el pala­
cio de lacondesa cuando llegó el rey,a quien 
no acompañaba ningún ayudante.
Se ignora lo que se habló antes o después 
del almuerzo.
Preguntado sobre este particular un per­
sonaje del partido conservador, respondió lo 
siguiente:
«No tengo noticia de ese almuerzo. Cree 
que Dato y Sánchez Guerra ignoraban quié­
nes eran los demás invitados.
“ Y  abrigo la seguridad—añadió-—de que 
en este almnetze no so habrá anedifioado la 
actitud de los conserradores, después de 
nuestra notai»,
EÍ personaje aludido subrayó bastante és­
tas últimas palabras, - £,.-1
Estimo—siguió diciendo—que es inútil 
toda gestión que se haga para conseguir nn 
cambio de actitud en el partido conserva-
áat* , .
Nuestro apoyo al Gobierno es desinteresa-  ̂
da y de buena fó," y  no habrá más, pese a
uaato se intenta. j -  i, i
Los periodistas creían que en dic o a 
muerzo se hablaría de la provisión, de lO' Pre-* 
sidenoia de la Cámara popular.
Un robo audaz
En la Dlreooión de Seguridad se ha reei- 
bido un telegrama de Talayera de la Reiua, 
dando cuenta de un robo cometido en con­
diciones que realmente revelan la audacia 
de[los ladrones. ..
Unos reoien casados estaban celebrando 
su boda, cuando entraron varióos ladroned 
en el cuarto déla  novia, dasbali jándola y  
llevándose tod-as las alhajas que le habían 
regalado, cuyo valor asciende a cuarenta mil 
pesetas.
Los malhechores se dieron a la fuga.
|Vaya calor!
' La temperatura en Madrid ha sido hoy da 
42 grados.
Saparacíón
A  consecuencia d© varios incidentes elec­
torales, los socialistas se han separado del 
blOqu? flu® habían formado con los republi­
canos y íeíormistas,
El motivo eseiioifll de esa separación ha , 
sido que, después dejas elecciones supieron 
los republicanos que los hicieron
una loandidatnra especial con nombred-
de Besteiro y Pablo Iglesias, inoumplisí^fio 
así lo convenido, que era votar por entero ia 
candidatura del bloque.
En la Casa del Pueblo se reunieron hoy 
para tratar d© este asunto, y de las próxima- 
eleceiones de diputados pvoviüoiales, los re 
presentantes de las fuerzas republicanas, so­
cialistas y reformistas.
Lea socialistas presentaron unas baseS 
para ir unidos a la lucha, pero los reformis­
tas y republíoanos las desestimaron, no re­
cayendo ningún acuerdo definitivo.
Los reformistas y los republicanos celebra­
ron luego nna reunión, acordando persistir 
en su actitud.
LC" socialistas, al eonocer ese acuerdo, de­
cidieron pereisíir sus puutos de vista y  
luchar solos en las venideras elecciones, dan­
do por rota la alianza que mantenían con. les 
otros elementos.
La Alegría
Bestaurant ds CIPBIANO M A B T lN E Z
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desdo 
pesetas! en adelante, A  domicilio â todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Morilos,
PLATO DEL DIA.-Jadías con salchichas. 
— Ración, 1*75 pesetas.
Sucesos locales
Los rateros «Doradito» y «Levita chico» 
se dispusieron ayer mañana a sustraer car­
bón de un vagón que conducía una de las 
máquinas que hacen el servicio do Malaga- 
Poerto.
Descubierto el propósito de los randas por 
el fogonero Alfonso Villar Rodríguez, trató 
de impedir que lo consumaran, y los ladro 
nes gol pearon al ferroviario.
El guardia de Seguridad número 42 acu­
dió en auxilio del fogonero apaleado, fugán­
dose los rateros cuando advirtieron la pre­
sencia del agente.
Villar fuó recenooído en la casa de socorro 
del Hospital Nuble,-donde le apreciaron di­
versas lesiones de pronóstico menos grave.
’ Los vigilantes nocturnos Manuel Peña y 
Joié Sánchez, oabo de municipales y guar­
dia, respectivamente, obsurvaron la madru­
gada anterior que cinco hambres intentaban 
asaltar el almacén establecido en la Alame­
da de Colón, denominado «La Bomba».
Para amedrentarlos, el cabo Peñas dispá- 
ró su revolver, emprendiendo los rateros la 
fuga y dejando abandonados ocho sacos nue­
vos, vacíos, y tres cañas, dos de ellas con 
ganchos sujetos a ios extremos.
A bordo del vapor «Caaadoble», de la ma­
trícula de Valencia, se cometió ayer un robo 
consistente en un reloj do plata, cadena de 
oro y una libra esterlina.
Se imputa el hecho a Baltasar Oano Rodrí­
guez, individuo que subió al barco con el 
pretexto de preguntar por Miguel Caparrós, 
palero del mismo.
Les efectos robados pertenecen a Andiéa 
Pérez Olveira, y su valor se calcula en o25 
pesetas.
FUERZA ELÉCTRÍCA PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre 100 caballos enJa^ es­
taciones de «Las Mellizas)', Alora o riza* 
rra. . , .
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, r^  
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes. ■
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros, 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
H . L IN A R E S
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en» 
centrarán cómodas y confortables habitado» 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
todos los trenes.
E a confirm ación de la notíi|ia.-v,q^e 
ayer publicam os, han circu lado las ór- . 
denes al alcalde y  a la guardia c iv i l  de 
Y unquera, para que sea puasto ©n l i ­
bertad y  pueda transitar librem ente el 
periodista  don A n ton io  R am írez D u - 
rán, que so encontraba deportado en el 
referido pueblo desde que en unión, del 
señ or Sam blancat ñ ió a jBífálagíí, con du ­
cid o  desde Baeua, donde lo  detuvieron  
pnr d isposición  del Giobernador c iv il  
de Qórdoba.
A  esta última autoridad también han 
sido comunicadas las órdenes superio­
res a que nos referimos.
Solución satisfactoria
señor García Valdecasas, que, como 
es sabido,practicaba gestiones para sol­
ventar las diferencias surgidas entre 
Iqs obreros que forman el Sindicato del 
i*amo de Oonstruocióp^y Iqs patronos 
de dicho ramo, reunió ojex en su des­
pacho a los representantes de ambas 
partes y después de amplio debato 
quedó solucionada la huelga que los 
e.icvnTOTs siTinnr*. li rm H iifl O na-
A- su finaa ííLa cbí~do oou
sn fáííniliá 1» distingíiida "señora-doña Josefa 
Avila, viuda do Stranss.
#4! )i<
En el pálacio‘episbopal'ha tenido efecto la 
firma de esponsalss de la bella señorita Ma- 
Ha Mvarea Montejo y  del distinguido joven
cierre de
multe
desde loego al que no cumpla con lo legisla­
do; pero para esto, suplicamos a usted con ©i 
debido'^speto, so nombre un iue ôoteir-com 
pete^i^que no tenga imdustría alguna raía- - 
cionáua'con el gremio de comefctiblos y 
tramfirinoa, y a más de esto, que cuando ten­
ga qo6 hacer alguna observación a algún 
dueñô d̂o estabÍ60imi''nto sepa hacerlo con 
la cortesía y buenas formas qu© el oaso re-
Laditano don Luis Lagostena Vigo. 
r -rn _ Maestre dS'Fueron testigos don Busobio 
la Sota; don Mánuei García y don. Angpl 
Medina. ' ' * i
Se encuontra entre nosotros, el distinguí» 
do periodista granadino y ajjogado,don Ma­
nuel Poroel, particular amigo^nuestro, al 
que enviamos la más afectuosa bienvenida.
En Ronda ba sido pedid% la mano de lá 
bellísima señorita Ana María Luqne Rodrí­
guez. para el conocido farmacéutico de aque­
lla  ciudad, don Narciso Serratosa.
La boda se efectuará en oreve.
libreros tenían anu ciada, fir ando pa 
tronos y  obreros las bases quo so ex- | 
presan: <. |
1.  ̂ La  jornada  de trabajo para to - |
dos los obreros pertenecientes al ram o | 
de construcción , será de 8 horas. |
2. ®' E l p recio  del jorn a l se aum enta- | 
rá en un 15 por 100 sobro^ el ‘actual, s 
para todos los oficiales del citado ramo, | 
elevándose en 50 céntim os el de los 
peones.
3. '‘ R especto  a las horas extraordi-,|
liarías de trabajo, Sé fijarán de com ún | 
acu erdo entro patronos y  obreros, se- | 
gún  las oircaústancias «espociales de | 
cada caso. _ i
El plazo de duración do esto contrato
Bfevcmcubvmaroharáu a,H«vüla,a- reeogqr 
a Su mordsiraa hija Artita, qus sp encue'n.tra 
on un colegio d© aquella capital, nuestro es- 
timado amigo don Adolfo Gross Fries y sn 
distin giiida ospo,sa.
quiero. í» : ; : . ■  ̂ t
Oon ;lo expuesto, no dudamos se habrá 
ooAipenetrado bícu do Iqa peg’ulcios que 
puede irrogar un inspector como el referido 
señor R,obles, y por cuyo motivo tenemos la 
seguridad do que seremos ooraplaoidos todos 
ios industriales que tan justificadamente, 
solicitan de su amabilidad al cambio de ins­
pector.
Con nn millón do gracias, se reiteran'Su­
yos afectísimos y s. a. q. e, s. xp.,-~J'UfCm 3i 
ínénez, Agustín Gomes, José G^iirado, Eduar­
do Müvtin  ̂ Vdet, Á, Guivado, Á. Ro/moŝ  Jpsé 
Jiménes, Pedro Jiménea, Domingo ^álves.
R E U N IO N E S
I En el expreso marchó ayer a Madrid, nnes- 
I tro apreciable amigo don-José Pérez y Per- 
I nández de Qaincoccs, acompañado de su bo­
lla eipoBa,
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor ítiverá Va-
f. .- - ; - . s ló’̂ .tln V con asistonoia de los vocales queso fija en un año, siempre que en e'̂ s * , ;  ̂  ̂ , r. .•#
lapso de tiomtio no se auménte el w -  | ® "
cío de los artícu los do‘ pri-me^a neoWi-^dad.
t)ice e! Gobernador
Los periodu;'(^g conversaron breve- 
mente el Gobeínador interino,
dijo qii© hoy probablemente lle­
gará el propietario.
Be lee y aprueba el acta dq la seeión ante­
rior. ,
Aprobar ©1 dictamen de la ponencia sobre, 
oficios del señor Juez de Instrucción do Ar- 
chidona, pidiendo antecedentes a loa efectos 
de causa que instruye por desobediencia
Añadió que hoy arribará a nuestro ji contra el alcalde de Vilknneva del Rosario, 
puerto ©1 vapor «Andalucía» que trae j; y efrcciendo a la vez dicha causa, y en éu 
300 tonelada& de patatas irlandesas. consecuencia remitir los datos pedidos y 
Un compañerclle dijo que el paiLón i mostrarse parteen la Causa.
habiaexperiméntadouúá eubiaa .deSO j: Se acordó, además,a pi-opaért» dd aeftor 
céntimos ©n el precio de la arroba y k \  a »
como se trata de un artículo que tasó la ,./^ómez Olalla, conceder un voto, oe grsoias
Junta provincial de subsistencias, el '^1 la pcnencia, 'el vocal señor Guo;
señor G arcía Valdecasas'm anifestó quQ :
daría-órdenes,a los guardias de Geguri- } La cVníormidad con el inforíñe sobro efre-
dad para que denunciaran losestable- ■ cimiento de oaüsa contra los claveros , dol
Ayuntamiento de Viñuel?, en apreio,ÍQ .por 
débitos de oo0,^0gentij del añp 1915; so 
' ' tóOSlraíse parta en dicha causa.
 ̂ Be sanciona ©I ífigreSO en el Manicomio de 
f los alienados Antonio MontáñezDiaz y Eloi- 
- sa Ánsaldo Torres.
Informar el recurso de alearla, interpuesto 
por k“̂  rfohcejalcs del Ayuntamiento de Va­
lle de Abdal ¿»jis, contra acuerdo de esta Co-
Ebanistas y similares
Por la presento se cita a todos las ebanis­
tas y similares, a la reunión general ordina­
ria que so celebrará esta nqohe, a las nueve,
-p^ra tratar asuntos de mucho interéd para el 
gremio.
Se ruégala más puntual asistencia.
El secretario, Antonio IS'úhes.
Los maestros barberos
I Esta noche, a las nueve y treinta, sereu-
■ niiánen el local de costumbro, les maestros 
barberos, para despachar los siguientes asun-
■toe;''
liéoturá del acta anterior.
Tratar sobre la elevación de prebios, tanto 
corriente como án los de ábonOi
;í Sobre la jornada de dého horas.
i Cooperativa dirección deja  qntidad.
? Depositar fiondós- en ‘ un centro de eré lito
■ banoarió. "
f El secretario. R García.
Las prpxtoós corridas
ciraientos donde S8 expenda dicho, com­
bustible a mayor precio del de tasa.
Motas mumpipaiés
Los muebles
®  ̂ iCálde dijo a; êr a los periodistas 
como la cooiisión especial que crn*' 
tiende en lo relativo al mobiliario da 
ia nueva Casa Capitular, no ha podido 
hacer nada por las difieultades con que 
teropieza, planteará ei asunto en el ca­
bildo de mañana, para que la Corpora­
ción resuelva.
Consejo de ConcJtmción
Anoche, y ^eonvccado por el señor
u
Romero Raggio, reunióse el Consejo 
de Conciliación de la Junta local da 
Reformas Sociales, para tratar de la - 
huelga promovida por los obreros da / 
la fábrica de productos químicos. |
Visita ]
El alcalde recibió ayer la visita del | 
nuevo director de la JFábrica del gas. | 
Con este motivo el señor Romero ¡ 
Raggio, después de los saludos de íú- | 
brica, habló con dicho director de las í 
grandes deficiencias que se vienen ob-
mision que los declaró responsables por dé­
bitos de contingente dol tejrcero y cuarto 
trin3.e8t.res de 1916 y  trirae.?fer« do amplia­
ción, en el sentido do qae procede dtse.9ti- 
táarlo.
Se aprueba un informe de la visita sobre 
in.g?eeo en la Oasa de Misericordia del niño 
Jaan Eernáudez Gallego, y otro referente al 
trasladó e ingreso en el Maniootnio de loa 
dementes PrarxoiacaMartin Oabrera y Joeó 
Gatiérez Pu’e.
Los días 15,19 y 22 tendrenaes'en ©lOir-* 
co do la Maiaguéta espectáculos taurinos, 
segúu hemos anuhoiado a nuestros loctores.
El Domingo habrá una novilláda que, 
apárte c4 poderoso at.ractivó del regalo do 
dos mil reales en dos premios, tiene otros 
váriofí, tales oóíno el de la presentación del 
valiente novillero malagueño PranoísoO 
Chón% que después de torea? dos tempora­
das por plazas, se decide a debutar ©ü, 
su tierra.
Gon Ghoni alternafá el valiente diestro 
Oárhioerito ii, lidiándose resm de Snriic2, 
de Medina Sidonia, hermanos délos -lilia- 
d03 ol día 18 de Mayo, qao tanto juego die­
ron.
En la corrida dal l 9 se lidiarán toros del 
marqués de Ga.adah t, por Joeslito Gallo, 
Barita y Sánchez Mŝ 'jías, que debata en 
nuestro circo taurino. ,
La torcera corrida de la somana, la del día 
22, la organiza la Asociación do Dependien­
tes do Oomercio, a beneficio do sü O&Ja do 
socorros.
TransportesCompatlte fiBÍnima espSiISrta á# Sígaros „
CaÜB de P r im , 5,  JS a tíríd .-B irs ts lo r fiareíite: Doss A í b é í f M l K k #Oomlfílllo séoíál:5*5.í ■■'“iSi Js SíS'i'̂rantía de sus asegurador 
m áxim o que auíorisa la ley¿
Sucursal en
Calle de Sania María, núm. 21. •
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AGRESIÓN
■ Cuando ayc.r, a las doó?) éó 6i-5ontral)a en 
el cafó Inglés, Don varios amigos, el procu­
rador don Manuel López de Uralde, .so pre,*
, sentó el joven AntoBÍo Campes Jiménez, 
servando en el alumbrado público, quQ j q«kí,, dirigié.adose a aquél, dijolo que iba a 
prcciba corregir. ] peiirle una.s explicaciones.
Multa I Él señor Draldo se pliso da pie, cuando 
, Un cochero con parada en la p ’ azade | Campos, esgrrmiendo un cuchillo, trató, de
agiedirlo, no consiguiéridolo por la inter- 
pesetab que le impuso el alcalde, por , ven»ióu do varias »->rí;&nas 
negarse, a prestar un servicio. f tt ^ a  ̂ ^I Una pareja de segundad condujo a Cam-I pos a la JoLtura de Policía.
tas át sociedad \
Eneltreu do las doce y treinta y cinco  ̂ suceso ha ten lio lugar a oonseouéncia
En El Burgo icé detenida la Vecina María 
Cantos Rodríguez, por insultar a su conve­
cina Ana Márquez Barrera.
La detenida ha sido puesta a disposición 
del juzgado.
Por la guardia civil de Pizarra ha sido 
preso el joven de 14 años, José María Jipié- 
n.f ,̂ por viajar en el tren siu billete, desde 
Puente Gcnil.
La Sociedad obrera agrícola «La  ̂Oampi* 
do Oliao, ba hombrado.’ la siguiente 
d unta Directiva:
Presidonto: Don José Olea QuiñoneSi
Yíoe-presidcntej Don Manuel Cañete G&r* 
oía.
Tesoft’ero: D.ia AníiohioRujz Vértpd&f.
Secretario: Don Andrés Olea Quiñones.
'Víoesepretaric: Don Antonio Bermudez 
Torres.
Gontadori Don Antonio Olea Ramírez.
Vocal 1.̂ : Don José Giménez Silva.
Idem 2.°: Don Rafael Giménez Silva.
Idem 3.°: Don Francisco Martínez Andra-
des.
PLMCHADO
= =  H I S P A N O
Lavado y planchado da un ciioüp.
»  »  »  »  iiíi p tH á a  puñoa.
»  »  )5 7> camisa, de 0‘ 25
ROPA SE ENTREGA
Ayer a las cuatro do la tarde célebióse^ 
£ión do segunda codvooatoria en la Casa Ca­
pitular la Junta do Patronato de oonstruo- 
tíién de casas para obreros.
i
El día 23 del actual tendrá lugar'en ei 
Ayuntaraionto y ante notario público, ol 
acto del sorteo para la amortización de 87 
obligaciones, para la conversión dsl extin­
guido empréstito de las obras, del Parque.
CAMISERÍA DE
P.Z
M AH OyÉS D£ LABIOS núm . I
marcharon ayer a Madrid, el procurador ma- I palabras que el señor Uralde* y
driíeño, don Tô .-áa Marencos, con su distin-  ̂ eostuvieran ol dia antes, en el des-
■ ■ ' ' ■  ̂ pacho del citado letrado.
Una carta al alcaide
,guida esposa, y el procurador don Luis Tu- 
de.la Burgos.
'• &vri<«sw a*.t»jiao».d<.
aqi.6  ̂0. oca .dad, .lyaiorich e hijo
don Joso,
r A Granada, don ^Francisco Navarreto del 
I>ino y don Mígual Berianga y señora. .
Ea un barranco situado en los «Pinares.», 
término de Arohldona, íuó encontrado medio 
moribundo el joven de 23 años Vicente Ca­
ro Jiménez, qu© presentaba la fractura de la 
pierna derecha y brazo del mismo lado, y 
magullamiento gcmeral.
Su estado era tan gravo, que falleció a los 
pocos momentos.-
Ocurrió t i hecho por haberse de speñado 
al atravesar el citado barranco.
El jazgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia,ordenando el levantamiento del 
cadáver.
En,©l Ayuntamiento do Cártama ee en­
cuentra expuesto al público,.por término áe 
ochooia.s,el padrón da cédulas personales,
No olvide V . 0 ue hoy se estrena
José 6alelle.«', que lo era da la do Vallado- 
lid.
Ayerfué pagada ©n la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conoept.is,-la suma de 




Premiada en el "concurso cinematográfico 
celebrado recientemente en Madrid-
Solo eii el CINE PA8CUALINI
A  Gañfite la Real, don Miguol y don .c n- I
V.,: .. __A.. TT í,tordo Bi'iasco de la Haza.
Á. Algeciras, don José liláu ,S©g’-̂ va.
A  MontiiJa, don José García Moyano.
A  A]or¿i, ol marqués de Sotomayor.
En el do las dos y quince llegaron ds Ma­
drid, la distinguida señora doña María Lui­
sa Heredia Barróa do Oruefca (don Francis­
co), con su hijo Guillermo y sus monísimas 
hijas Amparo y üoncha; don Joaquín Bou- 
cherat y  señora, y Mr, Montagu Wiiier.e, 
cónsul de Inglaterra que íué en esta plaza.
De Granada, don Eduardo Jáuregui Bria- 
les, don Antonio Navarro y señora y don 
Alberto Moreno.
De Algeciras, don Francisco y don Álíon- 
so Rodríguez García,
De Puente Genil, don Rafael Movano, •
Málaga 10 Junio die 1919,
Sí ñor don José Ointora.—Presente.
Muy ?eñor mi-ji Agrade cariamos a usted 
muohísim :>, diese cabida en el periódico quo. 
tan digriíimentíi dirij a, a la adjunta carta, por 
cuyo favor y en lá seguridad da ser atendi­
dos, yepeti.mo8 a ustsd las gracias y queda­
mos suyos afeotímmos y s. s q..e. s. m.—En 
nombre de varios iuda&triales, Jwaw Jiménes.-
«Señor Alcalde, Presidente do la Junta: 
Local'de Reformas Sociales.—Málaga.
Muy Si ñor nuestrf.: Los abajo firmantes, 
tion&n ol honor de dirigir a usted estas lí- 
nê -'á, para ponerla al corriente de lo que su­
cede pon un inripector que hay nombrado 
por esa Junta Local, que so llama don Anto­
nio Robles, dedicado a vigilar el oierre pun­
tual ios establecimientos do ocmestibles 
y ultra maricos.
E,?:te .señor, por la índole d*o industria, qu o
El vecino de Ocia Salvador Claros Berro­
cal denunció a la guardia civil que al llegar 
a su domiciilo, situado en la calle de Ma­
tanza uúm. 10, se había encontrado la puer­
ta del patio abierta y los mueblea en des­
orden.
Observó la falta de muchísimas alhaj-as do 
oro, y gran número do prendas de vestir.
Se practican gestiones para averiguar 
quién&s puedan ser los autores dsl heoh-o.
0 E L E f-® * ‘ ‘ * -,te54Ií!liiíí tí£ rSHtltfÍL...
Ayer ingresó on la Tesorería de 
oienda, por dríercutes conceptos, ia suma de 
400.342*18 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1 000 pesetas don Antonio 
Pérez Mérida, para recurrir en alzada del 
acuerdo dol señor Gob?rnador civil de la 
multa impuesta por el señor inspector dele­
gado de AbasteoimíentoK, por supuesta in­





La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales dsl pueblo de Villanue- 
va del Trabuco.
Jazgada de
Nacimientos, r-- Gonoepci.0^ ‘Á l f  
vez, José Bátevea Romero'
Fernáüdez. . . ■  ̂ v y
Defanoion0S.-^María 
bio Muñoz García, Miguel Muñoz 
tonio PeñáGároia, Manuel Chaéó'tf^a 
Francisco Vergara ReigPédgfe
Pérdiáá
, , ■'"‘'■iEl Martes anterior,eh
la noche que haca el recorrido desdo la .'í
meda a El Palo,nuestro querido amigo
rreligionario don Antonio Blanca
que iba en la plataforma del V®hiouloy.^^W^ y
dió una bartera que solo contení^
de interés para BU dueño,
La persona qué la hubiere '
I ra devolverla, puede presentarE^
I a esta Redacción o a la Escuela N%r,?aalí
 ̂ wwiŝ afBBij't'llgrniPrilTíŜ^




M  s m r t f iá ^ *  .M fM E K i :
CoíJStfeero».—Exportadores 
Pabrlcaníes de rxguardiejiíes y licoM 
Moaíscatel, Dulce y Seco-—Gran '
Bok Clemente. , ,
. Alcoholes ai por mayor para ínc  ̂  ̂
^áüíümévileSí ' .-i»,
Ss adiníícn represent-ante» toa pncaai 
£rv.néí.*».B.‘ ' ■"'■
Otro nuevo éxito obtuvieron anoche en es­
te favorecido coliseo todos los artistas qué 
I integran el programa que la empresa’ oon I gran acierto ha sabido oonfecoionar.
Ha regresado de So villa,el culto catedráti­
co dé este Ir,stituto general y técnico, don 
Cipriano R ey Montero. .
Adelita Luiú confirmó que es una de laĝ  
ejerce, croemos que es incoiSipatiblo con el | TU' ĵores artlstas en su género, pues además 
cargo que tiene; so dedica a la venta do vinar
El ingeniero, jefe de Montes comunica 
al señor Delegado do Hücienda haber si­
do aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos de los montes de los 
propios dél pueblo de Parauta, a favor de 
don Antonio Ortega Cuevas.
'IS  OE
Continúa el buen tiempo por todas nues­
tras costas.
Según paHtoipa el capitán del vapor ita­
liano «Adela», víó un cuerpo flotante, al pa­
recer una mina, en longitud 38* ,̂10, Norte
0,04 w g-
SE NECESITA
un j oven de 14 .a 16 años, que., $epá éSoribir* 
y  de buenas referencias, .
Cister, 14 y 16, principal ízquÍ6y|á.
La Dirección General de la Deuda y  Ola-
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Juan Morales Bayona.
En eL palacio episcopal se ha verificado la 
boda dé la bella y  gentil señorita Cariota 
Gaitán Sánchez,con el distinguido joven don 
Miguel Jiménez Gómez.
Fueron padrinos don Manol Toledo Castro 
y  la distinguida Señora doña Victoria Rome­
ro Gaitán y teíjtigos don Guillermo Delgado 
. Fernáudea, don José Far.ra Garzón, don Juan 
Soiraito T'uret y don Francisco Martin Gai» 
tán,._
Ai aci',0 asistió una numerosa conenrrenoia,
Dígeamos al nueva matrimenio eíorísa hi­
ña de mií-i.
Hállase muy mej9r9.da de la aíscoióa que 
sufre, la ilüstradáfdireotora de-esta-,¡Psouel;a
gre a las tiendas, io cual es un motivo para 
quo con aquellos que no le tomen vinagre^ 
ejerza una presión, que si bien es justa poí 
estar dentro de la Ley, por otro lado no lo 
es, por poder tener ciertas consideraciones 
respecto a cierre con aquellos que le , toman 
vinagre.
Esto, señor Presidente, oreemos no es jus? 
to, ni legal; que un inspeitor, valido de su 
i autoridad por un lado, y por otro .sor indus- 
I tidal que vende .mercancías a aquellos a 
I quienes' precisa mor. te tiene la obligación de | 
rnolíwfíio a alganos,. que | 
Wrdj I
I deiti.ru 4 c  ia Ley: hay qu*: t;T«cdri.e3Wíf» $ e?3«p \ 
I qi;uj-rv,íá¿ bien i o hacís por «|ué i.«., t«.oiaá • 
I mercancía,  ̂ |
I Todos nosotros somos amantes de la Jor
V iiad*M©r©anhil, y veremes^nAtyvMén-que se
de que los couplé.s que canta son de mucho | ses Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
gusto, se presenta oon magnífico decorado y í siónos:
fl Vip"'’ tX! vTt lilc*'*
! «i bien,como flccimos au't--.d<‘rc.<ja
rico V(3stuario.
Loa Rampers, notabilísimos excéntricos 
eómieos, hacen las delicias del público y des­
de que se presentan en e^oona no cesan de 
oir grandes aplausos.
También gusta mucho la pareja de bailes 
Carboneli y Negnrs.
PasetsaUnf
Hoy se verifica en este favorecido óinetna 
un verdadero acontecimiento oinematográ- 
fíeo, consistente en el estreno .d© la película 
«Lá décima aia:rooii*», sinta iiVemiada en un 
QfíMOurso-eéJebrado en Madrid,
iiít- aunan-ait sitia proyección téíias loé eic- 
mentod prv.oísos para mantener siempre la­
tente el interés, del espectador.
Doña Elvira Apstioio Carrillo, viuda del 
teniente don Pedro Espinosa Pérez, 400 pe­
setas.
Deña Matilde Teresa'Izquierdo, viuda del 
teniente coronel don Luis Baladar Torres, 
1.260 pesetas.
Por el ministerio de lá Guerra han sido 
cofi|idSMos loa siguiéntés '
Pédro Gallardo Arias, gHardia civil, 38‘02 
pesetas. ’ ,
José Ortega Almagro,bearahiiiare, 88‘02 
peyetuSc • ' ^
Don Liborlo Fernáisdez Mora, arohí.ví-ro 
segundo de Oj-icinai; miiitarea, 600 pesetuÉ.
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
segundo del-Cuerpo auxiliar de Oontabili- 
¡esta jjqteryenoióa de
Buques entradoe: ‘
Vapor «Naen», de Denia.
» .«Tambre», de Haelva.
» «Alerta*»,áe Oasablanca, 
Despachadóg;
Vapor «Oresalubi», para Amberes,
» «Tambre», para Barcelona.
» «Cabo San Martín»,para Alicante.
' L A . ' Y Í B Ñ E B A ^
Aborto,do 107.-•'Málaq
O r 'a n  fá l> r * io a  d .e
oa i«»a i3a © loS j. Lk >xki1?í>J3.©®*
Estuchado de azúcar. 
ÉxportaciÓíi dá frutos dol 
Purificación, n.® 5 -
ú h l m  I
,¡ur¿ñáo ú& la Alameda
Maoimíwntos. - Manuel Aloaida Andrade y |
Maximiliaou Gordón Aihama,
Deí ’a f i r i d ; . . í L u r i r v  .Padilla.
4wií:a4íi L  íff- lí'léJ'i'iii
Naciiiii- ut.oí-.,....v^nteni© Er-pejo iioluán y
Juan Capa Jiménez.
Defunoiones.—Alvaro Rabio Méndez y
' Jtl«̂  Gópaalea Morales.
TEATRO Vital aza .—Dos socoiones 
rietés a las 9 y  10 y l l 2 de Is nohoe. t  - , -
P^reoios.—Butaca, l ‘bO; General, .,,,
.eSKE PASCUáLINL—El mejor J
jS.Íameda de'Carloa.Haes, (junt6,'̂ ‘?|B93^ 
España),—Hoy seoción contíujaa #ü
doce de la noche. Grandes 
mingO'? j  días festivos sección 
á ?•?.'. úc la íinrde s do la nbóhdí V f < „
F?crIofj;—Buhiea, 0'3üj Genérala 
áiAi OhO.
BUTACA, 076.—GEEfBKAL, OT6. ^
f ia ,  S !,
Ííí h"v ,hvV' if J
